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Projekt titel: EU og Niger: Et kompliceret 
forhold 
Projektbeskrivelse 
Vores problemformulering blev udformet på basis af vores undren over, hvorfor EU vælger at sætte 
toldmurer op for eksempelvis ulande. Vi faldt over landet Niger, som har problemer med at få solgt 
deres mælk, da EU sender mælkepulver ned til landet, som vi synes var interessant er undersøge 
mere om. Derfor søger vi i vores projekt at undersøge EU’s landbrugspolitik, for at få en større 
forståelse for, hvorfor EU agerer, som de gør. Dette gør vi ved at finde rapporter og brugbart empiri 
på nettet. Projektets forløb har givet os en indsigt af at landbruget er meget vigtigt for EU og 
magtforholdet ikke alene skal se fra EU’s side, da ulande trods deres ringe ressourcer, stadig har en 
væsentlig betydning for verdenshandelsmarkedet. Vi har også fået en større forståelse for Nigers 
situation omkring dumping af mælkepulver og hvor hårdt det er for Nigers egen 
landbrugsproduktion. Projektets analytiske fokus vil altså tage udgangspunkt i protektionismens 
relevans i dag, samt nødvendigheden. Vi vil også komme ind på, hvordan EU er med til at mindske 
Nigers landbrugsproduktion.  
Dette vil projektet belyse gennem brugen af forskellige teorier, som indebærer Komparative fordele, 
faktorudrustning og udviklingsteori. Sidenhen søger projektet at opstille en diskussion af 
protektionismens nødvendighed og om der stadig er brug for den i dag? Vi kommer også ind på om, 
hvor meget EU bærer på skylden med hensyn til Nigers landbrugsproduktion af mælk.  
Analysen og teorierne bringer os til en række konklusioner. 
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Project title: EU and Niger: A complicated 
relationship 
Abstract 
The issue regarding our project was made by the wondering of why the tariffs (walls) have been put 
up against the developing countries by the EU. We chose Niger as developing country, which 
would appear to have issues concerning selling their milk, since milk powder is in a wide range sent 
to Niger. That’s the reason why we think it would be more interesting to further investigate into. 
That’s the reason we want to investigate the EU agriculture policy, to gain access to more 
understanding and knowledge about the reasons for EU’s actions. We will accomplish this 
knowledge by searching into useful rapports and other reliable sources of information. During the 
process of gather information about our topic’s issue we came across an understanding of how 
valuable and important the agriculture is for the EU. Also how the balance of power is not only in 
favor of the EU since the developing countries, despite their poorly amount of resources, still have 
an appreciably importance in the world market. We have gained a better understanding about the 
situation of Niger concerning the milk powder dumping and how difficult it’s for the production of 
the agriculture in Niger. The main analysis of the project will be based on the protectionism 
importance today but also the necessary aspects of it. We will also like to address how the EU 
reduces the production of agriculture in Niger. By the use of different theories, the project will be 
illustrated which includes comparative advantages, factor endowments and development theory. 
Furthermore the project seeks to set a discussion on the necessity of the protectionism and also if 
it’s still needed today. An approach of how much EU is responsible for the inequality regarding of 
agriculture and the milk production. Continuing further into the project we will conclude on our 
analysis and theories. 
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Indledning 
1. Indledning 
I vores projekt har vi valgt at beskæftige os med EU’s landbrugspolitik og Niger, da vi alle har haft 
en fælles interesse for EU’s landbrugspolitik, og hvad konsekvenserne er af at EU sender deres 
overskud af fødevare til ulandene, hvor vi vil bruge Niger som case. Vi vil analysere 
protektionismens relevans i vor tid, Niger og EU’s samarbejde og konsekvensen af det, samt Adam 
Smiths absolutte fordele, Ricardos komparative fordele og Heckscher-Ohlins faktorudrustning 
angående Nigers landbrugsproblem. Vi vil derudover anvende Robert Bates udviklingsteori på 
Niger. Vores motivation lå først og fremmest i, hvorfor EU vælger at sætte toldmurer op for lande 
som f.eks. Niger, der er et uland. Udviklingslande har ikke så meget at konkurrere med, så den 
smule de har, f.eks. mælk i Niger, bliver fuldstændig udkonkurreret af EU. 
 
1.1 Problemfelt 
EU’s landbrugspolitik har i mange år været et stort debatemne, grundet de problemer kritikere 
mener landbrugsstøtten skaber, både for EU og for den tredje verden. I kølvandet på anden 
verdenskrig opstod der en omfattende mangel på fødevarer. I 1951 besluttede seks lande at indgå et 
samarbejde om handel med kul og stål, deraf kom navnet kul- og Stålunionen. I 1957 førte det til, at 
de indførte fælles told og på import af industri-og landbrugsvarer fra andre lande. De seks lande 
ønskede også at styrke den europæiske landbrugsproduktion. I 1962 endte det med en fælles 
landbrugspolitik.  
EU’s nye landbrugspolitik betød, først og fremmest, at man skulle bidrage til at skaffe øgede 
forsyninger af billige landbrugsvarer til befolkningen og samtidig sikre rimelige indkomster i det 
europæiske landbrug. Det skulle ske ved indkøb af nye teknologiske landvindinger som traktorer, 
pesticider og kunstgødning med favorable lån fra USA, så landbrugets produktivitet kunne øges 
betydeligt og overskydende arbejdskraft frigøres til en voksende industrisektor (EU-oplysningen).  I 
1960’erne og 1970’erne steg landbrugsproduktionen eksplosivt, da landbrugspolitikken medførte at 
landmænd kunne sælge deres produktion til kunstigt høje priser. Et nyt problem opstod 
efterfølgende, nemlig overproduktion. For at fastholde prisniveauet var EF nødt til at købe den 
overskydende produktion, og opmagasinere det i EF’s overskudslagre. I slutningen af 1980’erne var 
overproduktionen stadig et uløst problem. Efter en lang række reformer i 90’erne begyndte man at 
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løse problemet.  Fra at landbrugsstøtten brugte prisstøtte gik man over til direkte støtte. Den direkte 
støtte gives som hektarstøtte og dyrepræmier.  Så i stedet for at fokusere på mængden af produktion, 
fokuserer man nu på, hvilke afgrøder og animalske produkter, landmanden producerer (euo.dk: d. 
02-12).  
Ifølge EU-kommissionen fylder landbrugssektoren utrolig meget i EU. Af de 28 medlemslande i 
EU, har vi ca. 12 mio. landmænd og yderligere 4 mio. EU-borgere som beskæftiger sig inden for 
fødevaresektoren. Landbrugsstøtten sikrer altså ca. 16 mio. arbejdspladser (Landbrug – Et 
partnerskab mellem Europa og landmændene 2013: 4). Derfor spiller landbrugs- og 
fødevaresektoren en vigtig rolle i EU. Det er faktisk lykkedes EU at skabe en selvforsynende 
landbrugssektor i så stor en grad, at man kan eksportere til udlandet og dermed være med til at 
brødføde andre dele af verdenen. Trods alle de positive faktorer, er der også negative faktorer ved 
landbrugsstøtten. Et eksempel er, at EU sælger den overskydende produktion til ulandene til 
kunstigt lave priser, der udkonkurrerer de lokale bønder (europa.eu).  
Vi har valgt at vores projekt skal tage udgangspunkt i det Vestafrikanske land Niger. Ifølge en 
rapport fra Human Development Index (HDI) 2014, ligger Niger som nogle af de sidste lande, som 
både er fattige i økonomisk og udviklingens forstand. Specielt indenfor mælkesektoren har, den 
lokale bonde i Niger været nødsaget til at hælde sin friske mælk ud i floden, og derved ikke opnå 
nogen indtægter, da EU’s mælkepulver har udkonkurreret den friske mælk.  
Niger kan i fremtiden få flere problemer pga. EU, eftersom den nye landbrugsreform vil gøre op 
med mælkekvoterne, og det vil give mælkeproducenterne i EU frie tøjler. Afkoblingen af 
landbrugsstøtten har samtidig gjort at store virksomheder, som f.eks. Arla ikke længere modtager 
direkte landbrugsstøtte. Men Arla er ejet af mælkebønder som stadig i høj grad modtager 
landbrugsstøtte, så Arla modtager alligevel denne støtte på en indirekte måde. 
Ifølge Arlas Strategi 2017 vil virksomheden producere en milliard mere liter mælk om året, som 
skal sælges på nye markeder, hvor Vestafrika især vil være i fokus (arla årsrapport).  
 
1.2 Problemformulering 
Hvordan ser EU’s landbrugspolitik ud, og hvordan kan det indvirke leveforholdene i et 
udviklingsland som Niger? 
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1.3 Arbejdsspørgsmål 
Til at besvare vores problemformulering har vi udarbejdet følgende arbejdsspørgsmål; 
 Hvordan benytter EU sig af protektionismen, og hvad er baggrunden for tiltagende? 
 Hvad er frihandel, og hvordan bliver det benyttede i dag? 
 Hvordan ser Nigers nuværende situation ud, og hvordan er EU med til at mindske Nigers 
landbrugsproduktion? 
 Hvad er CAP og hvorfor udgør budgettet stadig så stor en andel af EU’s budget når 
produktionen landbrugssektoren er en af de mest effektive i verden? 
 
1.4 Disposition 
I dette afsnit vil vi beskrive dispositionen for vores projekt og derefter vise dette visuelt i figur 1.1, 
som består af vores projektdesign. 
Projektet starter med en indledning, som er vores introduktion til projektet, som omhandler vores 
motivation for at skrive denne projektrapport. Derefter indeholder den problemfelt, 
problemformulering og støttende arbejdsspørgsmål, samt disposition og et visuelt projektdesign. 
Vi vil herefter komme ind på vores metode, hvor vi vil afgrænse vores emne, valg af empiri og 
vores begrebsliste. Herefter vil vi komme ind på valg af teori, som vi har tænkt os at gøre brug af i 
forbindelse med vores analyseafsnit. 
For at besvare vores arbejdsspørgsmål vil vi lave en redegørelse af EU’s landbrugspolitik, samt 
protektionismen og frihandelen i EU. Endvidere vil vi redegøre for Nigers situation. 
I vores analyse vil vi anvende vores valgte teori og analysere arbejdsspørgsmålene ud fra disse.  
I vores diskussionsafsnit vil vi blandt andet se på, hvad der vi ske, hvis landbrugsstøtten blev 
fjernet, og hvor meget skyld EU egentligt bærer på i forhold til Niger. Desuden vil vi diskutere 
antagelsen om, hvis EU fjernet deres protektionisme og i stedet udvidede deres frihandel til f.eks. de 
fattige lande i Afrika/subsahara.  
Vi vil i vores konklusion samle op på vores analyse og diskussion og svare på vores 
problemformulering. Afslutningsvis vil vi i vores projekt komme med en perspektivering. 
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1.5 Projektdesign 
Fig. 1.1  
Introduktion 
Indledning Problemfelt 
Problemformulering: 
Hvordan ser EU’s 
landbrugspolitik ud, og 
hvordan kan det 
indvirke 
leveforholdene i 
Niger? 
Arbejdsspørgsmål: 
•Hvordan benytter EU 
sig af protektionismen 
og hvad er baggrunden 
for tiltagende? 
 
•Hvad er frihandel og 
hvordan bliver det 
benyttede i dag? 
 
•Hvordan ser Nigers 
nuværende situation ud 
og Hvordan er EU med 
til at mindske Nigers 
landbrugsproduktion? 
 
Metode og teori-afsnit 
Redegørelse: 
EU’s Landbrugspolitik 
Protektionisme/frihandel 
Nigers situation 
CAP 
 
 
 
Analyse: 
Protektionisme relevans 
2014 
Rational choice i forhold 
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Niger/EU – konsekvenser 
Ricardo – komparative 
foredele 
 
 
 
Diskussion 
 
 
Konklusion 
 
 
Perspektivering: 
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2.0 Metodeafsnit 
2.1 Afgrænsning 
En afgrænsning af vores problemstilling er nødvendig, da det er et stort emne, som kan have 
forskellige vinkler. 
Vi kunne have valgt at inddrage flere afrikanske lande, eller en hel region fra kontinentet, men vi 
valgte at afgrænse vores projekt til at fokusere på Niger. Det har vi gjort blandt andet, fordi det ville 
tids- og omfangsmæssigt være alt for omfattende at inddrage flere lande. Grunden til at vi så valgte 
Niger som vores udviklingsland er, at mælken er relevant for landbruget i Niger. Samtidig er 
mælkeproduktionen også vigtig for landbruget i EU. Derudover findes der også en del empiri fra 
Niger og deres mælkeproduktion. 
Vi har valgt at afgrænse os fra det sociologiske perspektiv af denne problemstilling. Man kunne 
nemt have valgt at inddrage nogle sociologiske vinkler på projektet, såsom hvordan EU’s 
landbrugsstøtte sociologisk påvirker de enkelte mælkebønder i Niger helt konkret. Vi har dog haft 
mere fokus på den politologiske- og økonomiske del af problemstillingen, og det ville være for 
omfattende at inddrage sociologi også. 
Udviklingsteorien i projektet tager udgangspunkt i, at landbrugsproduktionen er altafgørende for en 
national udvikling og vækst. Man kunne i stedet have valgt at inddrage f.eks. Rostows faseteori, 
som tager udgangspunkt i industrialisering fremfor landbruget. Dog i vores projekt er det mest 
relevant med en landbrugsudvikling, da det er EU’s landbrugspolitik, og hvordan den påvirker 
Niger, vi koncentrerer os om.  
Vi valgte at droppe den økonomiske politik Merkantilisme, som var udbredt i Europa gennem 17. 
og 18. hundredetallet. Vi kunne have valgt at tage den med i projektet, for at vise en historisk 
økonomisk udvikling i Europa. Derudover kan den også sættes i forbindelse med protektionisme, da 
det indgår i merkantilismen. Vi valgte dog at negligere brugen af merkantilisme i vores opgave, da 
den er forældet, fordi merkantilismen opfatter samhandel som et nulsumsspil.  
Vi har nævnt modellen angående udbud og efterspørgsel i vores diskussionsafsnit til at forklare, 
hvordan prisen på mælk i Niger bliver mindre, når EU udvider udbuddet på det Nigerske marked. 
Hvis dette havde været den bærende teori, så var det mere udstillet som at EU ikke udkonkurrerer 
Nigers mælkebønder, men at Niger bare ikke er stærk nok til at konkurrere med EU.  
En af udfordringer ved dette projekt har været, at Niger er svær at finde information om. Da der 
ikke er meget statistik, gør det, at der er en hvis afgræsning ved den information, som man kan 
finde. Det gør, at der er en uligevægt af mængden af dokumenteret viden omkring den ene part 
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(Niger), hvilket gør, at der går nogle ting tabt, fordi der ikke findes statistik om ting, vi kunne have 
brugt i vores opgave. Det gør, at vi ikke kan undersøge nogen ting, som vi ellers gerne ville gøre 
nytte af. Den begrænsede statistik omkring Niger har haft indvirkninger på opgaven i det omfang, at 
det produkt vi undersøger, er mælk, fordi det er den eneste dokumenteret vare, som EU’s 
landbrugsstøtte har haft en indvirkning på. Både i priser og mængden af salg for de lokale nigerske 
mælkebønder. Det kunne være interessant også at vide om, der også er andre vare i Niger, som lider 
under samme problematik som mælken. Det er det den manglende statistik har hæmmet. Nu vi har 
ikke kunnet finde statistik fra Niger, har vi brugt f.eks. CARE til at ”tale” Nigers sag, da vi ville så 
vidt muligt prøve at fremlægge begge sider af sagen.  CARE har nogle interesser i det, som de 
publicerer i form af rapporterne og artikler.  
 
2.2 Kvantitativ metode 
I det følgende afsnit vil vi redegøre for, hvilke metoder, vi har valgt at bruge i vores projekt samt 
indeholde begrundelser for vores valg af metoder. I afsnittet vil vi også komme ind på overvejelser 
omkring valg og fravalg, vi har gjort ved at vælge politologi og kvantitativ metode. Projektet tager 
udgangspunkt i et samfundsvidenskabeligt problem, da både EU og Niger som case kan opstille 
samfundsrelaterede problemstillinger.  
Politologi synes derfor efter vores mening, at være mest passende for dette projekt og dens 
hovedsagelige problemstilling. Vi har i vores projekt valgt kun at beskæftige os med politologi og 
fravalgt den sociologiske tilgang til projektet. Der skal findes to grunde til dette valg. Det første 
understøttes af politologiens mangfoldighed – dens mange underdiscipliner som f.eks. 
samfundsvidenskab, politik, international politik og forskellige administrations strategier i stater. 
Mange egenskaber fra politologien som vi mente, ville være væsentlige i dette projekt og kunne 
biddrage med adskillige teorier og empiri. Politologi kan altså komme med adskillige kvalificerede 
svar på nogle af de problemstillinger, som dukker op i løbet af projektet. Det fører til den anden 
grund til undladelsen af sociologien. En relevant tilgang til projektet via sociologien var ikke synlig 
for vores vedkommende og med politologiens mange muligheder, var arbejdsmetoden allerede lagt 
på forhånd. Inddragelsen af sociologien kunne i værste fald bringe projektet ud af kurs eller rette sig 
imod en eller flere anderledes problemstillinger, som ikke havde været det forstillet. Med andre ord, 
har vi fravalgt en tværfaglig tilgang til projektet. Selvom det er et samfundsmæssigt og 
samfundsvidenskabeligt problem, så foretrak vi kun at have fokus på kun en type videnskab. 
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I vores politologi afsnit, er der også implicit en form for makroøkonomi. Skønt vi ikke har haft 
økonomi som kursus/fag på vores basisforløb endnu, har vi valgt at inddrage økonomi alligevel.  
Projektet har derfor meget økonomi indblandet i sig, og det synes også uundgåeligt ikke at inddrage 
dette aspekt med i projektets problemstilling. En bedre betegnelse for denne teori er økonomisk 
politik. Projektet vil hovedsageligt have fokus på EU og dens politikker – både indenrigs- og 
udenrigspolitik. Hvilke politiske initiativer som har til formål at påvirke økonomiske forhold i EU, 
men også i forhold til udviklingslandene. Der er behov for en forståelse og diskussion omkring 
disse politikker, og ikke mindst aktørerne i EU. 
Søge viden omkring specifikke tiltag som EU implementerer i deres politik, og hvilke konsekvenser 
der følger for ulande som Niger. Magt som er vores hustema og inspirationskilde, har vi valgt at 
benytte i den forstand – forholdet mellem EU, som denne velhavende og industrielle institution 
modsat udviklingslandene som lever i fattigdom, samt har meget få ressourcer, lave sociale forhold 
og infrastruktur.  
 
2.3 Begrebsliste 
Følgende begreber er forklaret ud fra egen viden efter at have arbejdet med projektet. Er der nævnt 
en kilde, er det fordi, det er et direkte citat fra den pågældende kilde. 
EKSF - Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab – EKSF blev grundlagt i Paris i 1951 med 
underskrivelsen af EKSF-traktaten underskriverne var Holland, Italien, Vesttyskland, Belgien, 
Luxemburg og Frankrig. Det var et fællesskab som havde til formål at sikre fri omsætning af kul og 
stål og fri adgang til produktionskilder. 
GATT - General Agreement on Tariffs and Trade – GATT aftalen blev underskrevet af 23 lande I 
1947 og havde til formål at skabe fældes regler for internationalsamhandel – i 1994 afløst af WTO. 
Uruguayrunden – var de mest omfattende forhandlinger om liberalisering af udenrigshandel der 
blev foretaget af GATT. 
 
CAP - Common Agricultural Policy) – EU’s fælles landbrugspolitik  
Hovedprincipperne for EU’s landbrugspolitik er  
 ”Enhedsmarked, hvilket betyder, at landbrugsvarer frit og uden hindringer skal kunne 
udveksles mellem EU landene”.  
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 ”Fællesskabspræference, der betyder at landbrugsvarer produceret i EU har fortrinsret frem 
for varer indført i EU fra tredjelande, og at EU’s landbrugsvarer skal beskyttes imod 
udsving på verdensmarkedet og lavprisprodukter indført fra tredjelande.”  
 ”Finansiel solidaritet, hvilket vil sige, at alle udgifterne til den fælles landbrugspolitik skal 
finansieres over EU’s budget.”  
(Folketinget EU-oplysningen) 
 
WTO – World Trade Organisation er en international handelsorganisation, som kæmper for at alle 
lande skal have samme handelsbetingelser  
SSA: Sub-Saharan Africa.  
PPP-dollar: Purchasing Power Parities. Det betyder, at man tager hensyn til prisniveauet og 
købekraften i det enkelte land.  
Uformel sektor: Det er aktiviteter, som ikke er lovregulerede, og tit heller ikke registrerede i 
officiel statistik.  
Subsistenslandbrug: Det er et landbrugssystem, hvor man forsyner sig selv og måske også den 
lokale befolkning tæt på.  
HDR: Human Development Report. 
HDI: Human Development Index. Et indeks som viser et lands resultater på følgende tre områder: 
forventet levealder, uddannelse og indtægt (BNP pr. indbygger). Indekset tager altså hensyn til flere 
områder end bare BNP, og viser, hvor udviklet landet er. Det måles på en skala fra 0 - 1, hvor 1 er 
bedst. 
AVS-landene: er en forkortelse for: Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet. EU indgik et særskilt 
og meget omfattende handels- og bistandssamarbejde med AVS-landene. Hovedparten af landene er 
tidligere europæiske kolonier. AVS-landene omfattede i 1975 46 lande, og antallet er i 2006 vokset 
til 77, som indbefatter hovedparten af verdens fattigste og økonomisk mindst udviklede lande.   
EØF: (Den Europæiske Økonomi Fællesskab) Formålet med Fællesskabet var at oprette et fælles 
marked og gradvist at tilnærme medlemsstaternes økonomiske politik til hinanden for dermed at 
sikre en harmonisk økonomisk udvikling og ekspansion i medlemslandene med øget stabilitet, 
bedre levestandard og en snæver forbindelse mellem staterne til følge. Fællesskabet er senere 
tiltrådt af yderligere ni lande, ligesom der er sket en række traktatændringer.  
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2.4 Valg og brug af empiri 
I vores projekt har vi arbejdede ud fra en kvantitativ tilgange, dag vi har inddraget forskellige 
statistisk empiri fra blandt andet EU’s (Den Eurpæiske Union) hjemmesider, CARE og 
verdensbanken. De informationer som vi har akkumuleret fra hjemmesiderne, har i høj grad haft 
relevans for vores projekt, da de beskæftiger sig med områder, som projektets problemformulering 
berører. Det har været en absolut nødvendighed at vores empiri har været så aktuel så muligt fra de 
forskellige kilder. Tal og fakta kan nemlig varierer meget fra år til år og der kan opstå globale 
forandringer. De statistiske kilder vi har brugt i vores projekt har været baseret på internettet. Dette 
skyldes, at det meste statistiske materiale der gøres tilgængeligt, netop lægges ud på internettet. 
Desuden har vi anvendt bogen ‘International økonomi’ af Erik Strøjer Madsen, Jørgen Ulff-Møller 
Nielsen og Kurt Pedersen til beskrivelsen af vores valgte teorier. Endvidere har vi anvendt artikler 
til vores diskussion, der har været farvede, hvilket har betydet, at der evt. har været subjektive 
holdninger omkring emnet fra forfatterens side. Vi har brugt artikler fra bl.a. Kristelig Dagblad og 
Berlingske Politiko. 
 
2.5 Valg og brug af teori 
Vi har valgt at benytte os af fire forskellige teorier, der vil hjælpe os med at belyse vores 
problemstillinger. De fem teoretikere er Adam Smith, David Ricardo, Robert Bates, Eli Heckscher 
og Bertil Ohlin. I Adam Smiths teori om absolutte fordel går det ud på at hvert land producerer en 
vare bedre end et andet land, og derfor burde hvert land specialisere sig i, at producerer hver deres 
vare. I David Ricardos teori om komparative fordele behøver hvert land ikke at være bedre end det 
andet til at producere en bestemt vare. Ifølge Ricardo kan det godt betale sig for et land, der er mere 
effektiv til at producere to bestemte varer, at handle med et land der er mindre effektiv til at 
producere de to samme varer.  Hvis begge lande specialiserer sig i produktion af en bestemt vare 
som de forholdsvis er bedre til at producere, vil få et større udbytte af i sidste ende. David Ricardos 
teori kommer også ind på, hvad lønnen har af betydning for de komparative fordele, og det giver 
derfor et mere nuanceret billede af handlen mellem lande. Vi vil også komme ind på Eli Heckscher 
og Bertil Ohlins teori om faktorudrustning, da teorien prøver at forklare, hvad der ligger til grund 
for de komparative fordele, de forskellige lande kan have ved produktion af forskellige typer af 
varer. Vi vil bruge de tre teorier til at vise og forklare hvad, som ligger til grund for de fordele EU 
har overfor Niger i produktionen af mælk. 
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Til sidst har vi valgt at bruge Robert Bates’ udviklingsteori, som handler om en øget 
landbrugsproduktion, så der kan forekomme vækst. 
3.0 Teoriafsnit 
3.1 Adam Smith (1723-1790): Absolutte fordele 
I Adam Smiths hovedværk ”The Wealth of Nations” gjorde han op med opfattelsen om, at den 
globale velstand er uafhængig handel og dens omfang. Han viser, hvordan lande kan øge deres 
velstand og produktion ved at specialisere sig i produktion og eksport af den vare, landet er mest 
effektiv til at fremstille. Det der bliver tjent på eksport af den specialiserede vare, bliver brugt på at 
importere den vare, som landet er mindre god til at fremstille, eller slet ikke havde mulighed for at 
fremstille. 
Det fører frem til, at landene bruger deres produktive ressourcer, hvor det er mest effektivt ud fra et 
økonomisk perspektiv. 
Hvis vi tager Danmark og England som eksempel, så regnes der i produktion pr. mand pr. dag. Hvis 
man f.eks. i Danmark producerer 10 liter mælk og 8 kilo bacon, og i England producerer 12 liter 
mælk og 4 kilo bacon. Danmark har altså en fordel i at producere bacon, da de producerer 4 kilo 
mere end England, derimod har England en fordel i at producere mælk, da de producerer 2 liter 
mere mælk end danskerne.  
Fig. 3.1 
Adam Smith Produktion pr. mand pr. dag 
Mælk Bacon 
England 12 liter 4 kilo 
Danmark 10 liter 8 kilo 
 
Det vil ifølge Adam Smith, grundet frihandelen imellem landene, føre til en specialisering i den 
sektor, hvor hvert land producerer mest effektivt. Den frie konkurrence mellem landene gør, at 
varerne produceres der, hvor de bliver lavet billigst.  I Adam Smiths teori om absolutte fordele er 
det afgørende, at hvert land er bedre end det andet land til at producere en vare for, at der vil 
komme fordele ved at specialisere sig (Madsen, Nielsen, Pedersen, 1997:17-18). 
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3.2 David Ricardo (1772-1823): Komparative fordele 
I David Ricardos teori om komparative fordele behøver hvert land ikke, at være bedre end det andet 
land til at producere hver deres vare. Et land kan godt være den mest effektive til at producere 
begge varer. I det tilfælde ville det land specialisere sig i at producere den vare, hvor udbyttet er 
størst.  Det andet land kan så specialisere sig i den anden vare, men der skal dog være en gevinst at 
hente for det mest effektive land, før samhandel mellem de to lande ville give mening for landet.     
Vi bruger eksemplet med Danmark og England igen. Denne gang er Danmark mere effektiv til at 
producere både bacon og mælk.  
Fig. 3.2 
David Ricardo Produktion pr. mand pr. dag 
Mælk Bacon 
England 12 liter 4 kilo 
Danmark 16 liter 8 kilo 
 
Danmark er 100 pct. mere effektiv end England til at producere bacon, men er kun 33 pct. mere 
effektiv til at producere mælk end England. Da vil Danmark få udbytte af, at flytte en mand fra 
produktionen af mælk over til produktion af bacon, fordi Danmark er bedre end England til at 
producere bacon. 
England klarer sig forholdsvis bedre end Danmark i produktionen af mælk, derfor vil England have 
en fordel i at flytte en mand fra bacon produktionen over til mælkeproduktionen. De overskydende 
otte kilo bacon, der bliver produceret i Danmark, bliver nu sendt til England, hvor Danmark kan få 
24 liter mælk for det. (8/4)*12= 24. Det betyder, at Danmark får 50 pct. mere mælk for deres otte 
kg bacon, end de gjorde på deres eget marked. Det er stadig en god ide for England at handle med 
Danmark, for hvis England sender deres 12 liter overskydende mælk til Danmark vil England kunne 
få seks kilo Bacon for det. (12/16)*8=6.  
 
3.2.1 David Ricardo: Lønfælden 
International samhandel er kun godt for lande, som kan klare sig på det internationale 
handelsmarked. Ulande har sædvanligvis en lav udgift med at producere varerne pga. den lave løn 
arbejderne får. De er dog ikke lige så effektive som ilande, der har en mere effektiv produktion. 
Som nævnt i forrige afsnit vil begge lande profitere af samhandel grundet de komparative fordele. 
Dog skal lønnen være afstemt i mellem landene for, at handelen giver mening. Når vi tager 
eksemplet i det forrige afsnit med Danmark og England, og antager at den danske dagsløn er på 800 
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kroner og den engelske er på 720 kroner, kan man se på betydningen for produktionen af de 
forskellige varer. Så vil omkostningen på bacon i Danmark ligge på 100 kroner per kilo, da 
Danmark producerer otte kilo. I England vil den ligge på 180 kroner per kilo, da de kun producerer 
4 kilo. Omkostningerne ved produktionen pr. liter mælk i Danmark så være 50 kroner pr. liter, da de 
producerer 16 liter mælk og i England være 60 kroner pr. liter mælk, da de kun producerer 12 liter 
mælk. Det betyder, at England ikke er konkurrencedygtig i nogle af varerne. Hvis England skal 
blive konkurrencedygtige, skal de danske lønninger enten stige i forhold til de engelske, eller også 
skal det engelske pund devalueres. Hvis vi antager det engelske pund devalueres til ni kroner eller 
lavere, vil England igen kunne konkurrere med danskerne, da produktion af mælk vil blive billigere 
end i Danmark. Pundet må ikke devalueres for meget, så omkostningerne ved bacon bliver billigere 
end i Danmark, ellers kan det betyde, at der ikke kan ske nogen form for handel i mellem landene 
(Madsen, Nielsen, Pedersen, 1997:18-23). 
 
3.3 Heckscher-Ohlin: Faktorudrustning 
Eli Heckscher og Bertil Ohlins teori om komparative fordele tager udgangspunkt i de forskellige 
faktorer, der ligger til grund for produktionen, i forhold til Adam Smiths og David Ricardos teori, 
hvor det handler om produktion pr. mand pr. dag. Heckscher-Ohlins teori har tre forskellige 
faktorer: 
- Agerjord (J) 
- Arbejdskraft (L) 
- Kapital (K) 
Teorien går ud på, at hvert land har forskellige produktionsfaktorer, og derved vil lande der har 
meget af eksempelvis agerjord, kunne producere fødevare billigst, mens lande med meget kapital 
kan producere vare, som kræver en stor kapital investering billigst. Faktorudrustningens påvirkning 
af de komparative fordele kan vises ved Q = f (L, K, J), hvor Q er den vare, der bliver produceret. 
Produktiviteten kan vises ved Q/L= G (K/L, J/L), hvor det er kapitalen og agerjord pr. arbejder, der 
påvirker arbejdsproduktiviteten. 
Heckscher-Ohlin teorien bliver normalt anvendt i en model med to forskellige lande f.eks. et iland 
og et uland og to forskellige varer, der kræver to forskellige produktionsfaktorer. Det kunne være f. 
eks. medicin og klæde, der produceres af henholdsvis kapital og agerjord. 
Der er to forudsætninger for, at teorien kan fungere. Den første er, at hvert land har hver deres 
særlige produktionsfaktor og den anden er, afhængigt af hvilke varer der skal produceres, fremstillet 
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ud fra varens særlige forhold mellem produktionsfaktorer. Det er en forudsætning at handlen 
foregår under fuldkommen konkurrence og forbrugerne i hvert land, har de samme præferencer. Det 
antages også, at der arbejdes med et konstant skalaafkast, altså hvis man øger alle 
produktionsfaktorerne med 1 pct. bliver udbyttet af produktionen også øget med 1 pct.  
Da ilandene er bedst udstyret med kapital, har de en fordel i at producere en vare som medicin, som 
kræver meget kapital at producere. Ulandene har en fordel i at producere klæde, som kræver meget 
arbejdskraft at producere (Madsen, Nielsen, Pedersen, 1997:23 -25). 
 
3.4 Udviklingsteori 
Vi har valgt at bruge en udviklingsteori i vores projekt af Robert Bates, som er en politisk 
videnskabsmand. Teorien tager udgangspunkt i, at øgning af landbrugsproduktionen er essentielt for 
national vækst og udvikling for ulandene. Derfor er denne teori relevant for vores projekt, da vi vil 
prøve at bevise, at EU er med til at fastlåse Nigers udvikling pga. landbrugsstøtten. Robert Bates 
har udviklet en teori omkring statens rolle i udviklingsprocessen i ulande. Han mener at en 
forudsætning for national vækst, er en forøgelse af landbrugsproduktionen. Bates mener også 
grunden til tilbagegang, som sker mange steder, skal findes i de økonomiske og sociale forhold, 
som bønderne producerer under (Degnbol-Martinussen 2002: 107).  
Ifølge Bates får bønderne i ulande de bedste og stærkeste tilskyndelser til øgning af produktionen 
ved frie markedskræfter. På baggrund af undersøgelser viser det sig dog, at staterne bruger 
forskellige politiske redskaber til at trække ressourcer ud af landbruget for at give dem til andre 
sektorer (Degnbol-Martinussen 2002: 107). Den fremgangsmåde som landbrugspolitik bliver ført på 
i ulande, er ikke gavnlig for bønderne. Bøderne tilbydes forskellige ydelser som kompensation for 
den ringe landbrugspolitik. Lederne af staten bruger altså ressourcer på at støtte de bønder, som 
støtter ledernes magtposition (Degnbol-Martinussen 2002: 107). I vores opgave vil vi bruge Robert 
Bates teori til at illustrere, hvordan og hvorfor det går galt i ulande og dermed også Niger, og bruge 
den til at analysere, hvordan situationen måske kan forbedres.  
4.0 Redegørelse 
4.1 CAP 
I 1957 bliver Rom-traktaten underskrevet af Holland, Italien, Vesttyskland, Belgien, Luxemburg og 
Frankrig. De var alle også underskrivere af EKSF-traktaten som grundlagde det første overnationale 
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samarbejde mellem lande i Europa og skete pga. af ønsket om en øget integration af 
medlemslandenes økonomier og skabe et fællesmarked, som ville have fri bevægelighed af 
arbejdskraft, tjenesteydelser, kapital og varer. Som en del af Rom-traktaten blev det europæiske 
økonomiske fællesskab (EØF) oprettet, samtidig blev retningslinjerne for, hvad der i 1962 blev til 
The Common Agricultural Policy også vedtaget. 
Idéen med CAP var at udforme en fælles landbrugspolitik, så medlemmerne havde samme 
forudsætninger for at handle indbyrdes. Det var en væsentlig politik, som betød, at de forskellige 
protektionistiske støtteordninger der var i medlemslandene skulle fjernes eller ensrettes. Det var i 
vid udstrækning inden for landbruget og fødevaresektoren at støtteordningerne eksisterede. 
Den næste væsentlige ide med at indføre CAP var på sigt at skabe et indre marked for 
medlemmerne, hvor fødevarer til overkommelige priser blev sikret, samtidigt med at produktionen 
af fødevare skulle øges oven på to årtier med fødevaremangel som følge af anden verdenskrig. 
CAP havde i begyndelsen fem overordnede mål: 
A) At forøge landbrugets produktivitet ved at øge fødevareproduktiviteten gennem teknologisk 
fremskidt, rationel udvikling af landbrugsproduktionen samt optimering af 
produktionsfaktorene, i særdeleshed af arbejdskraften.  
B) At sikre landbrugsbefolkningen en rimelig levestandard ved at øge den personlige indkomst 
for personer beskæftiget i landbrugssektoren, og garantere en acceptabel levestandard.  
C) Stabilisere markederne. 
D) Sikre tilgængeligheden af forsyninger til landmændene. 
E) Sikre forbrugerne fødevareforsyninger kommer ud til slutbrugerne til acceptable priser 
(Ackrill 2000;30). 
 
De oprindelige produktionsmål i CAP blev allerede opfyldt i løbet af halvfjerdserne (European 
Commission 1980;8), men idet støtteordningerne var indrettet for at skabe incitament til at øge 
landbrugsproduktionen regulerede udbuddet sig ikke efter efterspørgslen, men efter hvor meget 
støtte, der kunne fås fra EU. Det betød at produktionskapaciteten i en årrække steg mere end 
efterspørgslen (European Commission 1980;3). 
I 1984 blev mælkekvotereformen indført for at begrænse produktionen af mejeriprodukter som 
langt oversteg efterspørgslen (Nedergaard 2007;18-19a), og som konsekvens havde store 
ekstraomkostninger for CAP budgettet (Garcia,Millet 2014:5). Reformens præferencestruktur i 
mælkekvoteordningen var sociale hensyn til mindre mælkeproducenter og landmænd fra mindre 
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favoriserede geografiske områder. Men allerede i starten af 1990’erne i forbindelse med 
Uruguayrunden blev mælkekvoteordningen sat under pres af USA, som fik sat 
landbrugsvarehandlen på dagsordenen, fordi de mente at måden, hvorpå CAP uddelte støtte var 
konkurrenceforvridende i forhold til USA’s direkte støtte. Det er en betragtning, som økonomer i 
GATT også anerkendte var mindre forvridende (Nedergaard 2007;20a)[1]. Det fik betydning for 
senere reformer af CAP. 
MacSharry reformen i 1992 indførte en gradvis omlægning af landbrugsstøtten fra markedsstøtte til 
direkte støtte (Nedergaard 2007;21-22a), mens interventionspriser mælk blev sænket (Robinson 
2013;99) dog med hensyntagen til mindre effektive mælkeproducenter (Nedergaard 2007;23a). 
Den tredje større reformering af CAP var Fischler-reformen fra 2003. Her blev der i højere grad lagt 
vægt på ”cross-compliance”, hvor støtten blev betinget af at landmændene overholdt visse 
betingelser for dyrevelfærd, miljøbeskyttelse og fødevaresikkerhed (Nedergaard 2007;22a). Siden 
2005 har alle europæiske landmænd været omfattet af cross-compliance (ec.europa.eu:2). Samtidig 
blev landbrugsstøtten delvist afkoblet, så støtten ikke længere blev givet med et krav om produktion 
af specifikke landbrugsprodukter (Den Europæiske Revisionsret 2014;1). Derudover var en 
konsekvens, at støtten gik fra at være forbrugerbetalt til i endnu højere grad at være betalt af 
skatteyderne i forhold til 1992 reformen (Nedergaard 2007;22a). 
En fællesnævner for alle tre reformer er, at de endelige reformer blev mindre radikal, end det udspil 
som oprindeligt var blevet fremsat at Kommissionen. Det kan ses igennem ”rational-choice teori”, 
hvor det antages, at aktører handler i overensstemmelse med deres egne interesser. I EU og i forhold 
til CAP er de direkte aktører Kommissionen og ministerrådet, mens de primære eksterne aktører er 
velorganiserede interesseorganisationer (landbrugsindustrien) (Nedergaard 2007;22a) i forhold til 
landbrugsreformer. 
For de nationale politikere er der ikke noget incitament til at ændre politikker, medmindre det vil 
have en positiv eller negativ indflydelse på genvalg (Nedergaard 2006;207b), så fordi 
landbrugsorganisationer historisk set har været stærke og synlige i den politiske diskurs, har det ofte 
været forbundet med negative politiske konsekvenser, hvis de har stillet forslag om ændringer i 
CAP. Sektoren der bliver berørt af ændringerne i CAP er større end summen af landmænd, idet at 
sektorer som medicin, producenter af landbrugsmaskiner m.v. indirekte også bliver ramt af 
eventuelle økonomiske forringelser af CAP’s støtteordninger. Derfor er antallet af mulige tabte 
stemmer større, end det i første omgang vil antages.  I de fleste tilfælde er det Kommissionen der 
kommer med ændringsforslag til CAP, de er det eneste uafhængige politiske organ i EU 
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(europa.eu), og varetager EU’s langsigtede interesser (Nedergaard 207;2007a), og er derfor ikke på 
samme måde som ministerrådet påvirket af nationale interesser. 
 
Det er Kommissionen, der har initiativret til at foreslå nye love og fremsætte ændringsforslag 
(ec.europa.eu:3), hvorefter ministerrådet forhandler sig frem til det konkrete indhold, og vedtager 
lovene (EU-oplysningen 2014;2). Her opstår der politisk asymmetri, idet velorganiserede 
organisationer får større magt på indholdet end ikke organiserede grupper (Nedergaard 2007;13a). 
Selv om landbrugssektoren kun beskæftiger omkring 5 pct. af arbejdsstyrken, modtager den 
alligevel omkring 40 pct. af EU’s budget. Det skyldes at landbrugsorganisationer er stærke 
(Nedergaard 2007;22a), derfor har sektoren langt større magt end den relative størrelse giver udtryk 
for. I den anden ende af indflydelsesskalaen er forbrugerne og skatteyderne, som ikke er 
organiserede, og derfor ikke har samme mulighed for at få politisk indflydelse (Nedergaard 
2007;13a), og derfor opstår den politiske asymmetri. Det kan igen forklares ud fra ’rational choice’, 
hvor de stærke aktører får en relativt større indflydelse, fordi de er velorganiserede, og dermed er 
bedre til at influere politikere og varetager deres egne interesser. 
 
4.2.1 Delkonklusion 
CAP blev vedtaget for at udvikle landbruget i medlemslandene og skabe velstand for bønderne og 
landbrugssamfundene. De oprindelige produktionsmål for korn og mælke blev nået i 1970’erne, 
men der er stadig på fokus på økonomisk udvikling af små bønder og bønder i mindre gunstige 
geografiske områder. Siden 1980’erne er der sket en reduktion af støtten, både pga. store udgifter og 
eksternt pres fra GATT og senere WTO, for at liberalisere handelshindringer. I dag er prioriteterne 
gået fra udvikling af landbrugssektoren til i dag i højere grad at have fokus på miljø, dyrevelfærd og 
fødevaresikkerhed. 
Reformerne af CAP de sidste tredive år har båret præg af politisk asymmetri, idet at 
landbrugssektoren som kun beskæftiger omkring 5 pct. af arbejdsstyrken har en relativt stor 
indflydelse på indholdet i reformerne på bekostning af forbrugere og skatteydere som er svagt 
organiserede (Nedergaard 2007;13a). 
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4.3 Udviklingsbistand 
I vores projekt har vi valgt og inddrage udviklingsbistanden, da vi mener bistanden er relevans for 
EU's synsvinkel på det mindre udviklede lande i verden. Den viser hvordan EU biddrag til 
udvikling af væksten og et mere bæredygtigt samfund gennem finansielle tilskud. Først en 
definition på begrebet og derefter lidt historisk viden omkring bistanden og til sidst en mere 
dybdegående redegørelse for, hvordan EU griber situationen an i de forskellige ulande.   
 
Også kendt under navnet ulandsbistand, er en støtte fra de rige industrilande til fattige ulande. 
Formålet med udviklingsbistanden er at fjerne lidelse på kort sigt og fjerne fattigdom på langsigt. 
Støtten skal bl.a. gå til økonomisk udvikling og vækst. Det sker gennem forskellige tiltag og 
metoder fra EU.   
 
4.3.1 Den historiske baggrund for udviklingsbistanden i EU 
Udviklingssamarbejdet har været med siden begyndelsen af den europæiske integrationsproces. 
Med Romtraktaten (1957) blev den europæiske udviklingsfond oprettet, så der kunne gives bistand 
til kolonier og oversøiske territorier. Men efter afkoloniseringen i begyndelsen af 1960’erne, blev 
medlemslandene i EU enige om at påtage sig en del af udgifterne til at støtte deres tidligere 
kolonier. Siden begyndelsen i 1957 og til vores tid i dag, har EU indgået aftaler med ulandene for at 
bekæmpe fattigdom. Den mest vidtrækkende aftale (Cotonouaftalen) som blev gjort mellem EU og 
lande i Afrika, Caribien og Stillehavs områderne (AVS-landene). Formålet med Cotonouaftalen er 
at den skal skabe et samarbejde om at udrydde fattigdom og hjælpe AVS-landene med at blive mere 
integreret i verdensøkonomien. I Lissabontraktaten, som er den seneste traktat EU har udarbejdet. 
Udviklingsbistanden ligger vægt på at bekæmpe fattigdom, som er en af de væsentligste mål for 
EU’s politik for udviklingssamarbejde. EU var den største bidragyder i verden i 2012. (europa.eu 
2014:3) 
 
4.3.2 Hvordan griber EU sagen an? 
Udviklingsbistanden bliver givet på forskelligvis, alt efter hvilket land der modtager det. Bistanden 
gives normalt i form af projekter, tilskud og kontrakter. Det kan også ske via sektor- og 
budgetstøtte. Inden for projekt er der givet en række aktiviteter, som udføres for at nå bestemte mål 
inden for en bestemt tidsramme og et budget, der er fastlagt på forhånd. Tilskuddet er givet direkte 
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finansielt til organisationer eller projekt i ulandet. Budgetstøtte bliver givet til partnerskabslandenes 
statskasse sammen med en grundig politisk dialog. Samtidig bliver der også gjort en vurdering af 
partnerskabslandet midler, for at se virkningen og hvordan det kan forbedres. Støtten tilpasses det 
pågældendes landsbehov, og der lægges stor vægt på strategier, som landet har ejerskab til. En 
forudsætning for modtagelsen af budgetstøtten gives, hvis et land udviser engagement i form af 
menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincipper, som f.eks. styringen af statsfinanserne. 
Sidste metode form er sektorstøtte, der gives målrettet til bestemte sektorer i partnerlandene. Det 
kan være fokus på udvikling af landbrugs, energi eller uddannelsessektoren, så det finansielle 
tilskud skal udvikle et bestemt område. (europa.eu 2014:6) 
 
 
4.3.3 Delkonklusion 
Udviklingsbistanden/ulandsbistanden, er et forsøg på at bekæmpe fattigdom i de mindst udviklede 
lande. Især Afrika har EU indgået specifikke aftaler med, og det kræver forskellige metoder til 
bedst mulige finansielle løsninger for de pågældende ulande. Væksten skal udvikles og hvis den 
ikke er eksisterende skal den igangsættes. Så længe metoden er den mest rigtige og optimale for det 
pågældende uland. 
 
4.4 Protektionisme 
I det følgende afsnit vil vi redegøre for protektionismen og beskrive dens historie i EU, dens 
relevans samt hvorfor en organisation som EU, har behov for den slags beskyttelse på det indre 
marked.  
Kort sagt er protektionisme beskyttelse mod udenlandsk konkurrence. Protektionisme sætter 
spørgsmålstegn omkring fordelene ved frihandel, men taler derimod for begrænsninger i importen 
af varer og tjenesteydelser som f.eks. handelsrestriktioner i form af told, kvoter eller andre 
administrative indgreb. Formålet er at styrke ”det indre marked”, indenlandske virksomheders 
afsætningsmuligheder og beskæftigelsen (denstoredanske.dk:1). 
 
4.4.1 Protektionismens historie i EU: 
Under Rom-traktaten i 1957 blev EØF-traktaten undertegnet (Det Europæiske Økonomiske 
Fællesskab), som forenede Frankrig, Vesttyskland, Italien, Belgien, Nederlandene og Luxemburg i 
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et fællesskab. Samarbejdet skulle resultere i to mål: det første var at ændre de økonomiske 
betingelser for samhandel og produktion på fællesskabets område. Det andet og mere politiske mål, 
var at EØF skulle bidrage til den funktionelle opbygning af et politisk Europa og udgøre et skridt 
mod en langt mere omfattende forening af Europa. Med andre ord, oprettelse af et fælles marked, en 
toldunion og fælles politikker (ec.europa.eu:1). 
Oprettelsen af toldunionen blev altså startskuddet på handelsrestriktionerne og retningslinjerne 
indenfor unionen, og hvilke fordele dette nye indre marked skulle vise sig at have. Med EØF-
traktaten ophævede man tolden mellem medlemslandene og afskaffede kontingenter for de varer, 
der blev importeret og eksporteret. Men her begyndte de første tegn på handelsrestriktioner også at 
vise sig. Der indførtes en fælles ekstern toldtarif, der fungerede som en ydre mur mod varer fra 
tredjelande og erstattede de eksisterende toldtariffer i de forskellige medlemsstater. En ændring af 
tolden og ophævelsen af de kvantitative handelsrestriktioner fik yderst positive virkninger på 
samhandelen i overgangsperioden og satte gang i en betydelig udvikling i handelen inden for 
fællesskabet og i samhandelen mellem EØF og tredjelandene (Ibid). 
 
4.5 Dumping 
Dumping sker når virksomheder eller stater eksporterer varer til priser, som er lavere end prisen på 
det hjemlige marked. Dumping er ikke ulovligt ifølge WTO, men denne forbeholder sig samtidig ret 
til at erklære, hvorvidt dumpningen er konkurrenceforvridende og dermed ulovlig. Selvom de fleste 
nationer officielt er imod dumpning, forekommer der stadig dumpning blandt disse. For at WTO 
kan erklære dumping ulovligt, skal et land kunne bevise den negative effekt for producenter på dets 
hjemmemarked. Hvis WTO determinerer, at der forekommer ulovlig dumpning, kan stader 
implementere lovlige anti-dumping tiltag for at modvirke de negative konsekvenser på 
hjemmemarkedet. 
Dumping kan være en bevidst og aggressiv strategi, hvor eksportører prøver at underminere og 
udkonkurrere et marked for at opnå en stærkere markedsposition, som på længere sigt kan betyde 
højere udbytte pga. svag konkurrence, men dumping kan også være en måde at afsætte en 
midlertidig overproduktion for ikke skade indtjeningsmulighederne på hjemmemarkedet. Ydermere 
kan det være et resultat af en effektiv produktion. 
Antidumping reglerne i WTO har midlertidigt været udsat for hård kritik fra økonomer og jurister, 
som mener, at reglerne er for elastiske og upræcise, hvilket kan medføre misbrug og utilsigtede 
konsekvenser. Reglerne er ikke klare nok til at skelne mellem dumping som følge af effektivitet og 
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derved en lavere prissætningsstrategi og dumpning som et aggressivt forsøg på at opnå 
markedsdominans (Erhvervs- og Byggestyrelsen 2004;47). Det betyder at Antidumping reglerne 
kan danne grundlag for at lovlig protektionisme og en forringelse af frihandlen på det internationale 
marked, som der de seneste fem dekader har været et vigtigt fokusområde for de international 
samhandelsaftaler. Der er eksempler på at virksomheder, der tager højere priser på eksportmarkedet 
i forhold til hjemmemarkedet, og stadig bliver ramt af antidumpingtold (Erhvervs- og 
Byggestyrelsen 2004;47). 
Forbrugerne i de lande hvor prisdumping foregår, oplever den positive effekt, at de kan købe mere 
for mindre og lægger mere vægt på deres egne fordele heraf (investopedia.com), men en negativ 
bivirkning ved længerevarende dumping er at virksomheder og andre aktører, der konkurrere med 
dumpede varer bliver udkonkurreret, idet efterspørgslen på deres vare falder, hvilket i yderste 
konsekvens kan betyde at de blive udkonkurreret (Ibid). 
I Niger er det primært mælkepulver der bliver dumpet af EU og Latinamerika (notat.dk). I Niger er 
80pct. er befolkningen beskæftiget i subsistenslandbrug (Ulandssekretariatet), hvor indtægter fra 
mælkesalg er vigtigt for at akkumulere penge til at kunne købe produkter, som det ikke er muligt 
selv at producere og for at opnå fødevaresikkerhed i tørkeperioder (notat.dk). Her har dumpningen 
af mælkepulver en direkte negativ konsekvens ved at forværre sultkatastroferne, som med jævne 
mellemrum rammer Niger, fordi de underminerer mulighederne for Nigers bønder for at tjene penge 
på salg af mælk og derved optjene en buffer til hårde tider.  
I EU garanterer CAP mælkeproducenterne støtte til den mælkekvote, de er blevet tildelt. I tilfælde 
af overskridelse af kvoter skal der betales en overskudsafgift på 27,83 € pr. 100 kilo 
(maelkeudvalget.dk). I tilfælde af lave verdensmarkedspriser kan EU indføre eksportstøtte som det 
var tilfældet i 2009 (dairyco.org.uk 2011), hvor EU støttede med 5 € pr. 100 kilo mælk (ActionAid 
2011;14). Det betød at eksporten af mælkepulver fra 2009-2010 steg med 69 pct., men selvom 
eksportstøtten blev afskaffet igen i slutningen af 2009, er eksporten steget (Kommissionen 2014;1,) 
og ifølge foreløbige tal fra 2014 vil eksporten kunne nå op på et niveau, der er omkring 280 pct. 
højere end i 2009. Samtidig forventes det at EU’s øgede eksport af mælkepulver i forhold til 2009 
vil fortsætte frem til 2020 (CARE 2012;3d). 
Det er her at lande som Niger bliver berørt, når EU’s mælkeproducenter kan eksportere 
mælkepulver med landbrugsstøtte og derved eksporterer deres mælk til priser der ligger under 
markedspriserne i Niger. Helt konkret betyder det 80 pct. af mælkeforbruget i Nigers hovedstad 
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stammer fra mælkepulver, og at landets største mejeri bruger mælkepulver til 95 pct. af deres 
mælkeproduktion (CARE 2012;10d). 
Dumpningen af mælkepulver i Niger og andre ulande fungerer ikke som en bevidst strategi for at 
underminere mælkemarkedet, men som en eksternalitet af at CAP sigter efter stabile priser på mælk 
og derfor beskytter deres indre marked når markedspriserne på mælk falder drastisk. 
 4.6 Frihandel 
Modsætningen til protektionisme er frihandel også betegnet som liberalisering. Frihandel handler i 
bund og grund om en handelspolitik uden begrænsninger mellem forskellige lande, som f.eks. 
nedsætning af told og ingen tekniske handelshindringer, hvilket medfører frie bevægelser af kapital 
på tværs af grænserne (denstoredanske.dk: 3-12-14). 
Frihandelstanken er baseret på økonomiske teorier og blev udviklet i slutningen af 1700-tallet til 
starten af 1800-tallet af David Ricardo og Adam Smith. Tanken gik ud på, at frihandelen skulle 
sikre at produktionen skete der, hvor det var mest fordelagtigt, hvilke ville give den bedst mulige 
udnyttelse af ressourcerne.  
Senere i 1930’erne blev frihandelen presset af protektionismen, idet mange europæiske lande søgte 
at beskytte deres økonomi. Efter anden verdenskrig prøvede man at vende tilbage til en højere grad 
af frihandel gennem den internationale GATT-aftale, som blev underskrevet af 23 lande i 1947. 
Aftalen handlede om at man indgik i en toldunion og en frihandelsaftale, f.eks. EF (senere EU) 
(denstoredanske.dk: 3-12-14).  
 
4.6.1 Frihandel i dag 
Frihandel bliver i dag brugt på EU’s indre marked. Medlemslandene har fri bevægelighed for at 
handle med varer på tværs af landegrænserne. Følgende citat er fra den europæiske unions rapport 
omkring handel og de beskriver, hvor vigtigt frihandel er i dag 
”Frihandel er vigtigere end nogensinde før, hvis vi skal have økonomisk vækst og skabe nye job. To 
tredjedele af importen består af råmaterialer, halvfabrikata og komponenter, som fabrikanterne i 
EU skal bruge. Europas markeder skal stå åbne for denne import. Hvis tilstrømningen bliver 
begrænset, eller hvis prisen for at importere bliver hævet, kan det give bagslag i form af højere 
priser på varer og lavere konkurrenceevne for europæiske virksomheder, både ude og hjemme. 
”5:europa.eu/pol/pdf/flipbook/da/trade_da.pdf d. 03-12-14 
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5.6.2 Kritik ved frihandel 
Kritikken ved frihandel i EU er, at EU forsøger at trænge sig ind på andre markeder, hvilket går 
udover ulandene (udviklingslandene), da EU overtager det lokale marked, som Niger f.eks. mærker 
med mælk. Derimod mener EU, at kritikken ikke tager højde for, at beviserne går i den modsatte 
retning, nemlig at det gavner både EU og dets partnere (europa.eu/pol/pdf/flipbook/da/trade_da.pdf: 
06-12-14). 
 
4.7 Situationen i Niger 
I dette afsnit vil der blive beskrevet fakta om landet Niger. Grunden til at vi vælger, dette afsnit skal 
være med i vores opgave, er for at illustrere situationen i landet. Vi vil sætte EU’s landbrugspolitik i 
forbindelse med Niger, og derfor er det relevant for vores opgave at komme med et portræt af 
Niger. 
 
4.7.1 Historie og regering. 
Niger er et land i Afrika, som er opdelt i to regioner med nomaderne i Nord og landmændene i Syd. 
I 1922 blev Niger en fransk koloni, og landet blev en selvstændig stat i 1960 som er replublik med 
en enhedsregering. Der vælges præsident hvert femte år. I 1974 kom der militært styre i Niger efter 
et militærkup som afsatte præsidenten og forbød politiske partier. Først to årtier senere blev det 
militære styre opløst, og man havde det første demokratiske præsidentvalg i 1993. Mellem 1999 og 
2009 var der en stabil politik, men da den daværende præsident prøvede at ændre forfatningen for at 
bevare magten, har der været politisk uro i landet og militærkup (globalis - Niger).  
 
4.7.2 Geografi og befolkning 
Over halvdelen af Niger strækker sig ind i Sahara ørkenen. Pga. ørkendannelse har Niger mistet 
meget af sin landbrugsjord, og mangel på vand er et vedvarende problem pga. tørke. Niger har 11,8 
pct. dyrkbare mark ud af hele landet. Befolkningen i byområder udgør 17,6 pct., så der er bosat flest 
mennesker i landområderne i Niger (globalis - Niger). 
Aldersfordelingen i Niger er ulige, og landet har mange børn/unge og få ældre. Der er 49,8 pct. 
personer mellem 0-14 år, 18,4 pct. personer mellem 15-24 år, 25,9 pct. personer mellem 25-54 år, 
3,23 pct. personer mellem 55-64 år og 2,6 pct. personer som er 65 år eller derover. Forventet 
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levealder i Niger ligger på 54,74 år, hvis man bliver født i dag, hvilket er en af de laveste i verden 
(CIA TWF). 
 
 
Fig. 4.1 www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ng.html 
 
Som man også kan se ud fra befolkningspyramiden ovenfor, er der mange børn og unge i Niger, 
men procentandelen bliver lavere og lavere jo højere alderen går op (CIA TWF). 
4.7.3 Korruption 
Hvis man kigger på korruption i Niger har landet en score på 35 i korruptionsindekset. Score 100 = 
ingen korruption, Score 0 = yderst korrupt (transparency). Niger ligger her relativt lavt, og er derfor 
et af de mere korrupte lande i verden. Hvis man kigger på figuren forneden, kan man se nogle 
bestikkelsesprocenter. Den første figur viser, hvor mange procent af virksomhederne i Niger, som 
man forventer, skal give en gave til møder med skattemedarbejdere. Den ligger på omkring 14 pct., 
hvilket er mindre end SSA og andre lavindkomst lande. Den anden figur viser, hvor mange procent 
af virksomhederne i Niger, som man forventer, skal give en gave for at sikre en regeringskontakt. 
Den ligger på omkring 45 pct., hvilket er højere end både SSA og andre lavindkomst lande. Denne 
figur viser dermed, at der findes korruption i Niger.  
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Fig. 4.2 www.enterprisesurveys.org/~/media/FPDKM/EnterpriseSurveys/Documents/Profiles/English/niger-2009.pdf 
 
4.7.4 Fattigdom 
I Niger ligger fødselsraten på 46,12 fødsler ud af hver 1.000 befolkning, hvilket er den højeste 
fødselsrate i verden. Dødsraten i Niger ligger på 12,73 døde ud af hver 1.000 befolkning. Niger har 
altså en høj fødselsrate og en relativt høj dødsrate. Dette er også et tegn på underudvikling, hvis 
man følger den demografiske transitionsmodel.  
 
 
Fig. 4.3 www.geografifaget.dk/samfund/befolkning/den-demografiske-transitionsmodel/ 
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I fase et i den demografiske transitionsmodel, er der både høj fødsels- og dødsrate samt en lille 
befolkningstilvækst. I fase to er der stadigvæk en høj fødselsrate, men dødsraten er faldende, og der 
er en stigende befolkningstilvækst (geografifaget - den demografiske transitionsmodel). Her kan 
således placere Niger, da landet har en høj fødelsrate, faldende dødsrate samt en stigende 
befolkningstilvækst. Hvis man følger denne model kan man konkludere at Niger er underudviklet, 
da landet ligger i fase 2.  
I Niger lever 43,6 pct. af befolkningen i ekstrem fattigdom, hvilket vil sige for under 1US$ om 
dagen og 59,50 pct. af befolkningen lever under den nationale fattigdomsgrænse (globalis - Niger). 
Niger ligger lavest på listen over Human Development Index med en HDI på 0,337 (HDR 2014: 
163) 
4.7.5 Økonomi og handel 
Nigers BNP pr indbygger ligger på 674 PPP-dollar. Dog menes det, at omkring 70 pct. af de 
økonomiske aktiviteter i Niger er i den uformelle sektor, og bliver derfor ikke registret i BNP 
(globalis - Niger). Niger har meget uran, som er deres vigtigste eksportvare, og derfor kommer 
kvæg, som er den næstvigtigste eksportvare. Niger har 36 millioner husdyr, som producerer mange 
millioner liter mælk hver dag. Dog er der stadig kun 20 pct. af denne mælk, som bliver solgt (Haahr 
2012: 4). Resten hælder bønderne ud i floder og vandløb.  
Niger er tæt forbundet med Nigeria. 40,3 pct. af al Nigers eksport går til Nigeria, og derfor er den 
økonomiske situation i Niger afhængig af forholdene i deres naboland (globalis - Niger) 
Landbruget står for 35,2 pct. af BNP i Niger (CIA TWF), men der er stadig 80 pct. af befolkningen 
i Niger, som har landbruget som levegrundlag (Danida årsberetning 2010). Der er altså mange af 
befolkningen i Niger, som lever af landbruget, men bidrager ikke lige så meget til landets BNP.  
Landbruget fungerer mest som subsistenslandbrug, hvor man bruger landbruget til at brødføde sig 
selv eller lokalområdet (ulandssekretariatet - niger). 
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Fig. 4.4 data.worldbank.org/country/niger 
  
Ovenfor ses den årlige vækst i BNP i Niger. Y-aksen viser procent, mens x-aksen viser årsPtallet. 
Som man kan se ud fra tabellen, er den årlige BNP-vækst meget svingende fra år til år. Grunden til 
at BNP-væksten kan være så svingende, er pga. at landbrugsproduktionen er afhængig af klimaet. 
Hvis der er meget tørke et år, kan landbrugsproduktionen blive formindsket, og dermed falder 
BNP’en.  Dog har der været vækst hvert år på nær 2009, hvilket er klart positivt for Niger. 
(Verdensbanken). 
  
 
Fig. 4.5 data.worldbank.org/country/niger 
 
Herover ses nationalindkomsten pr. indbygger i Niger, som har været stigende siden 2005, men den 
ligger stadigvæk lavt. Samtidig er fordelingen af indkomsten heller ikke lige i Niger. 10 pct. af 
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Nigers befolkning sidder på 26,3 pct. af landets indkomst, så derfor findes der stadigvæk mange 
fattige i Niger (Verdensbanken). 
 
4.7.6 Delkonklusion 
Niger er verdens fattigste land. Landet har en ustabil regering, og der er også meget korruption. 
Meget af befolkningen lever i fattigdom, og der er begrænset adgang til vand. Mange i Niger lever 
af subsistenslandbrug. Landets årlige BNP vækst er svingene, men som regel positiv. Situationen i 
Niger er derfor dårlig, og vi vil bruge disse fakta til at sætte i forbindelse med EU’s 
landbrugspolitik. Vi er klar over, at EU ikke har skylden for Nigers fattigdom, men de bærer en del 
af skylden for Nigers manglende udvikling i landbruget. 
5.0 Analyse 
 
5.1 Niger og EU’s komparative fordele 
Niger ligger i Sahel bæltet, hvor en stor del af verdens fattigste land ligger. Den golde ørken gør det 
svært for landene i Sahel bæltet at have et landbrug, da den ikke udelader meget dyrkbar jord og 
som nævnt i Robert Bates udviklingsteori er det vigtigt for et uland at have et produktivt landbrug 
for, at kunne opretholde en god økonomi.   
I Niger bliver en stor del af mælken fremstillet ved brug af mælkepulver på de lokale mejerier. 
Mælkepulveret bliver importeret fra alle verdensdele. I 2011 importerede Niger 4388 ton 
mælkepulver fra Europa, det svarede til 39,46 pct. af den samlede import af mælkepulver det år. 
Ifølge Care rapporten ” While We Wait for eqaul trade” bliver 25 kg mælkepulver fra Irland til 200 
liter mælk på et nigersk mejeri, det er 8 liter mælk pr. kilo mælkepulver. Det vil altså sige, at det 
mælkepulver Niger har importeret, fra EU svarer til 35.104.000 liter. For mejerierne i Niger koster 
det dem 0,47 euro per liter mælk, som de fremstiller af mælkepulver. De lokale mælkebønder i 
bliver betalt 0,46 euro pr. liter mælk, den pris er påvirket af det mælkepulver, der bliver importeret 
fra blandt andre EU. (Cold-Ravnkilde, 2012: 12 &15). En europæisk malkeko kan producere 10.000 
liter mælk årligt, mens en ko i Vestafrika kun producerer 500 liter mælk årligt, det vil altså sige, at 
den europæiske malkeko producerer 20 gange så meget mælk som den vestafrikanske ko på årlig 
basis (CARE 2014: 13b). Landmændene i EU og deres køer får også en del af de 43,9 milliarder 
euro, som er EU’s samlede udgift til landbrugsstøtte i 2013 (euo.dk). Det betyder altså, at de mest 
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effektive køer får en økonomisk støtte, som gør, at de kan producerer billigere mælk, mens 
landmænd kan nøjes med en mindre profit grundet EU’s landbrugsstøtte. 
Vi kan altså konstatere, at Niger ikke har en absolut fordel i produktionen af mælk overfor EU, da 
EU producerer mælken 20 gange mere effektivt og har en mulighed at sælge den til en lav pris i 
Niger som mælkepulver. Her vil det ifølge Adam Smiths teori om absolutte fordele betyde, at Niger 
skulle flytte den overskydende del af dem, som arbejder med produktionen af mælk over i et andet 
erhverv, hvor EU vil have en interesse i at købe fra. Ifølge EU’s generaldirektorat for handel, sker 
størstedelen af EU’s import fra Niger indenfor kategorien kemikalier og lignende 
produkter(trade.ec.europa.eu). Det kunne være at nogle EU lande importerer uran til deres 
atomkraftværker, det uddyber statistikken ikke, men Niger udvinder 7,5 pct. af alt det uran, der 
udvindes på verdensplan(world-nuclear.org).  Dog er det stadig 80 pct. af Nigers befolkning, der har 
landbruget som levegrundlag og en stor del af dem er afhængig af produktionen af mælk. En del af 
dem kunne så flyttes over til den sektor, der producerer uran og derved muligvis kunne have en 
mulighed for at udvinde mere uran, som de så vil kun sælge til EU. Dette er højst usandsynligt, da 
det ville være en stor omvæltning for den enkelte. Da udvinding af uran og produktion af mælk er to 
vidt forskellige industrier og muligvis vil kræve en efteruddannelse. 
Hvis man ser på det i forhold til David Ricardos teori om komparative fordele omkring 
internationale samhandel, vil man kunne se, at EU’s produktion af mælk er langt mere effektiv end 
Nigers. EU har allerede påbegyndt at sælge ud af deres overskydende mælkeproduktion til Niger. 
Niger sælger kun kemikalske varer sælge til EU (vi antager det er uran), det kan muligvis skyldes 
kvaliteten ikke er god nok af de andre varer som Niger ellers producerer, at de ikke kan sælge dem 
til EU. Som vi har nævnt før, i dette kapitel kan det muligvis være svært at omstrukturere fordeling 
mellem de to sektorer for Niger, det vil betyde, at Niger ville have svært ved at udnytte den 
komparative fordel, de har i at udvinde uran.    
 
EU’s landbrugsstøtte er med til at forsage uligheden, fordi den gør, at mejerierne i EU kan købe 
mælken af landmændene til en så billig pris, at de kan sælge overskuddet til Niger som pulver til en 
pris, som ikke bare kan konkurrerer med landmændene i Niger, men så lav at, de nigerske 
landmænd bliver nødt til at tage til takke med en lavere pris for deres mælk, hvis de ikke skal 
udkonkurreres fuldkommen af mælkepulver fra især EU og Sydamerika.  Hvis de europæiske 
landmænd kan blive ved med at presse Niger, kan det få en kæmpe indvirkninger på Nigers 
befolkning, da 80 pct. af befolkningen er beskæftiget i landbruget.    
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Hvis man anvender Heckscher-Ohlins teori om faktorudrustning og kigger på Nigers 
faktorudrustning ud fra de tidligere tal i denne rapport kan vi se, at Niger kun har 11,8 pct. dyrkbar 
jord.  Det vil ikke give Niger en fordel i dyrkelsen af agerjord i Heckscher-Ohlins teori, samtidig 
med det er Niger ikke et land, som er rigt på kapital. Hvilket vi kan udlede af statistikken omkring 
BNP pr. indbygger, hvilket kun er 900 $ i Niger. Det gør Niger til en af de absolutte bundscorer på 
verdensplan i BNP pr indbygger . Den sidste faktor er arbejdskraften i Niger, hvilket ikke er særlig 
betydelig i forhold til det EU kan præstere. Det betyder altså, at Niger ikke har nogen fordele i 
Heckscher-Ohlin forskellige produktionsfaktorer.  EU derimod er rigt på kapital, arbejdskraft og de 
har langt mere dyrkbarjord end Niger. Derfor må det antages, at EU ikke har interesse i at handle 
med Niger, da de ifølge Heckscher-Ohlins faktorudrustning, burde have bedre forudsætninger for at 
producerer varer, der kræver en af de tre faktorer. Ikke nok med at EU har mere dyrkbar jord end 
Niger, så bruger de også den fordel, de har med deres stærke position i kapital til at gøre deres 
kvalitets varer billigere. Selvom EU er klart bedre end Niger i alle 3 faktorudrustninger har Niger 
stadig uran, som giver dem plus på handelsbalancen med EU ifølge EU’s general direktorat for 
handel. 
Ud fra analysen om EU og Nigers handelsforhold kan vi se, at der er en tendens til, at EU’s 
landbrugsstøtte påvirker landmændene i Nigers mulighed for at sælge deres mælk. Da den 
økonomiske støtte som de europæiske landmænd får, gør så de europæiske landmænd kan 
producere og sælge deres mælk til priser, som kan konkurrere med de nigerske landmænd.  Vi kan 
også udlede, at Niger eksporterer store mængder af varer, der betegnes som kemikalier til EU. Det 
kan højest sandsynligt være uran, da Niger er blandt de førende udvinder af Uran.  Vi kan 
konstatere, at Niger har en fordel i samhandel med EU, når det kommer til handel med kemikalier 
(uran), men EU’s eksport af mælkepulver til Niger, har en større indvirkning, da store dele af 
Nigers befolkning er berørte, fordi de producerer mælk. Det vi også kan udlede ud fra analysen, 
hvor vi bruger Heckscher-Ohlins teori om faktorudrustning er, at EU bruger de fordele de har inden 
for kapital og dyrkbar jord. Ved at landmændene får landbrugsstøtte, der gør at de kan producerer 
deres vare billigere og derved konkurrerer med Nigers landmænd på mælkepriserne.  
 
5.2 Protektionismen relevans i dag: 
I dag har EU opsat toldbarrierer, som sætter toldafgifter på alt import mens afgifterne på tolden 
varierer alt efter, hvilket land produktet kommer fra. Kort sagt fungerer tolden på den måde, at den 
sikrer forskellen på varer produceret i for eksempel et afrikansk land med lavere råvarepriser og 
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lønninger, ikke står til en betydelig billigere pris end den varer, som er blevet produceret i EU. 
Tolden er med til at mindske prisforskellen på EU producerede og udefrakommende producerede 
varer. 
Derudover har EU indført toldkvoter på bestemte varer. Toldkvoter eller de aftaler, som EU indgår 
med andre udefrakommende lande, dækker over en fastsat mængde varer, der kan importeres til EU 
med reduceret told. Men efter den opnåede mængde vil tolden stige til den fastsatte "normale” told. 
Med andre ord, så behandler man toldkvoterne efter ”først til mølle” princippet. Altså lande udenfor 
EU har mulighed for at sælge og eksporterer deres vare til lavere toldafgifter, indtil efterspørgslen 
på den bestemte varer har nået sin grænse. Herefter hæves tolden på de eksportererede varer. EU 
har indgået specifikke aftaler med bestemte lande, f.eks. som AVS-landene (Afrika, Vestindien og 
Stillehavsområdet). Aftaler som omhandler omfattende handels- og bistandssamarbejde siden 1975 
(ec.europa.eu: 1). 
Indenfor toldkvoter, taler man om to forskellige typer: 
·         Fortrinsvise toldkvoter: Som er den form for toldkvoter hvor, tredjeverdenslande indgår 
aftaler med EU og får tildelt kvoter på bestemte varer. Lande der får tildelt disse kvoter, kan 
herefter eksporterer deres varer til EU med bedre forhold og billigere end andre lande udenfor EU. 
 
·         Selvstyrende toldkvoter: er tilgængelig for alle lande udenfor EU og behøver nødvendigvis 
ikke nogen aftale med EU som den tidligere nævnte (fortrinsvise toldkvoter). Det vil sige, at alle 
lande kan søge om denne toldkvote, så længe der en efterspørgsel på den bestemte varer på det 
europæiske marked. Konsekvensen ved denne toldkvote er, hvis man på det europæiske marked får 
produceret den efterspurgte varer, eller et andet tredjeverdensland får overproduceret den, så vil 
enhver anden kvote for den bestemte varer blive afskaffet. Denne form for varer gælder kun for 
råvarer, ikke fuldendt produceret varer og komponenter, som enten er utilgængelige i EU, eller som 
er tilgængelige i et begrænset antal. Formålet med disse toldkvoter er, at de blandt andet skal 
stimulere den økonomiske aktivitet hos de europæiske industrier, forbedre konkurrenceevne, skabe 
arbejdspladser og modernisere industrien (ec.europa.eu: 1).  
Kort sagt, har alle toldkvoterne tilfælles, at man kan søge om dem, for at optimere sine muligheder 
for eksport af sine varer til det europæiske marked. Men lige så snart det efterspurgte produkt ikke 
længere er af interesse forsvinder toldkvoten igen. 
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5.2.1 Nødvendigheden af protektionisme? 
Hvorfor er det nødvendigt at anvende disse protektionistiske tiltag, når det vanskeliggøre et 
samarbejde med ulandene, når et frihandelssamarbejde imellem EU og de fattige ulande, kunne 
have tendens til større gavn? Et af svarene kunne være, at EU gerne vil opnå et levedygtigt landbrug 
og beskytte det europæiske landbrug ved hjælp af tilskud til de europæiske landmænd igennem 
landbrugsstøtte. Formålet med landbrugsstøtten var i starten, at gøre EU’s landbrug mere effektivt 
og levedygtigt, så de nødvendige varer i tilfælde af krig eller andre drastiske forandringer, stadig 
var tilgængelige på det europæiske marked. Desuden ville det europæiske handelsmarked ikke være 
i stand til at konkurrere med verdensmarkederne pga. de markant lavere priser på fødevarer. Derfor 
er EU nødsaget til at opsætte de før nævnte toldbarrierer og pålægge afgifter på importerede 
landbrugsvarer. Dette er også grunden til landbrugssektoren i EU er så vigtig og yder den 
landbrugsstøtte til medlemslandene i Europa. Støtte til landbrugsproduktionen i medlemslandene 
har altid været et væsentligt element i EU's landbrugspolitik, og i mange år udgjorde 
landbrugsstøtten halvdelen af EU's budget. I dag er der tale om cirka 36 pct. af budgettet 
(fødevareministeriet). 
 
5.2.2 Delkonklusion 
Beskyttelse af det indre marked i Europa, var hovedårsagen til protektionismens tiltag, som 
toldbarrierer og indgåelse af aftaler mellem EU og udefrakommende lande. Samtidig bliver der 
givet et supplement til medlemslandenes landmænd med den hensigt, at gøre landbruget i EU mere 
levedygtigt og effektivt, hvis eventuelle markante prisfald eller katastrofal lignende tilstande skulle 
opstå på verdensmarkedet. Europæiske virksomheder og landbrugsproduktion, skulle have en 
sikring, for ikke at blive udkonkurreret af andre udefrakommende lande. Det var vigtigt med 
oprettelsen af toldunionen, at fastholde konkurrencedygtigheden på det indre marked i EU. 
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5.3 Udviklingsteori 
 
5.3.1 Hvordan er EU med til at mindske Nigers landbrugsproduktion? 
Vi vil i dette afsnit anvende Robert Bates udviklingsteori i forbindelse med en analyse af EU’s 
landbrugspolitik, og hvordan den påvirker væksten og udviklingen i Niger. 
Som tidligere nævnt skal udviklingslandene, ifølge Robert Bates, fokusere på at øge deres 
landbrugsproduktion for at kunne få national vækst og udvikling. Niger har 36 millioner husdyr i 
landet, og 87 pct. af  befolkningen på landet lever af landbruget, og 20 pct. af dem har kvægopdræt 
som deres vigtigste økonomiske aktivitet (Mens de venter på ligeværdig handel 2013: 8). Derfor har 
Niger altså mulighed for, at øge deres produktion i landbruget ved at øge deres mælkeproduktion, 
som kan gøres ved at få større udbytte af dyrene. Dog gør EU’s landbrugspolitik det svært for Niger 
at øge deres mælkeproduktion. Mælkebønder i EU får tilskud, og derfor kan de opretholde deres 
virksomhed, selvom priserne på mælk bliver lavere. Når EU borgernes mælkebehov er mættet, og 
efterspørgsel falder, så falder priserne også, men tilskuddet fra EU holder gang i forretningen 
(CARE 2013: 9a). F.eks. kom 31 pct. af Danmarks mælkeproducenters indkomst fra EU’s 
landbrugsstøtte, og derved udgør landbrugsstøtten en stor del af indkomsten for EU’s landmænd. 
Pga. tilskuddet kan mælkeproducenterne lave deres mælk om til mælkepulver og sælge det billigt til 
lande, hvor der er efterspørgsel efter mælk, f.eks. Niger. Priserne på mælkepulver fra EU er så lave, 
at den friske mælk lavet af de nigerske bønder ikke kan følge med. De bliver udkonkurreret og 
vælger at smide deres mælk i floden, og dermed mister indkomst.  
80 pct. af den forbrugte mælk i hovedstaden kommer fra det importerede mælkepulver. Det største 
mejeri i Niger bruger 95 pct. importeret mælkepulver til deres produktion, så kun 5 pct. kommer fra 
de lokale mælkebønder (While we wait for equal trade 2012: 3d).  Pga. tilskuddet fra EU til deres 
egne mælkeproducenter, bliver Nigers mælkebønder udkonkurreret, og må smide meget af deres 
egen mælk ud. På den måde er EU med til at bremse Nigers udvikling i landbrugsproduktionen, og 
det er med til at bremse hele Nigers udvikling ifølge Bates teori. 
Robert Bates mener, at de frie markedskræfter giver de bedste muligheder for at øge 
landbrugsproduktionen, men i mange afrikanske lande vælger staten at trække ressourcer fra 
landbruget for at bruge dem i andre sektorer. Det er med til at bremse udviklingen i ulandene 
(Degnbol-Martinussen 2002: 107). Næsten 11 pct. af Niger BNP stammer fra opdræt, og det er den 
næststørste eksportindtægt (Mens de venter på ligeværdig handel 2013: 8). Samtidig er der stadig 
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stor mulighed for at øge produktionen af mælk, hvis ikke Niger blev udkonkurreret af EU, og 
dermed kunne en øget mælkeproduktion bidrage til hele Nigers udvikling. 
Nigers befolkningstal vokser hurtigt med 3,28 pct. årligt (CIA TWF). Pga. befolkningstilvæksten er 
mælkeforbruget stigende i landet. Nigers mælkebønder kan ikke selv producere nok mælk til 
landets forbrug, og dækker faktisk kun 50 pct. af efterspørgslen, hvis mælken blev opkøbt vel at 
mærke (Mens de venter på ligeværdig handel 2013: 8a). Derfor er Niger nødt til at importere mælk 
for at kunne klare efterspørgslen, men alligevel bliver bønderne nødt til at smide deres mælk ud. 
I 2011 importerede Niger 11.000 tons mælkepulver, hvilket svarer til en værdi på 25 millioner 
euros. 50 pct. af dette kom fra EU (Mens de venter på ligeværdig handel 2013: 9a). Den store 
import af EU’s billige mælkepulver er delvist skyld i, at Nigers regering ikke finder nogen grund til 
at støtte mælkebønderne i landet. 3 pct. af de offentlige midler går til landbrugsområderne (CARE 
nr4 2013: 9a). Mælkesektoren i Niger kunne godt bruge flere offentlige midler for at sælge mere af 
deres mælk, og måske få større udbytte af deres mælkekøer. I Niger har man et svagt udbytte i 
mælkeproduktionen pga. problemer med adgang til vand og græsgange. Derudover har Niger også 
en dårligt udviklet infrastruktur, så der er svært til afhentning, køling, opbevaring og transport 
(Mens de venter på ligeværdig handel:a: 9). Alle disse problemer kunne mindskes, hvis regeringen 
ville investere flere offentlige midler til mælkesektoren. Men EU’s landbrugspolitik er med til at 
bremse udviklingen, da Nigers regering ikke ser nogen grund til investering pga. det billige 
mælkepulver. Bates teori kan igen bruges her, da regeringen i Niger giver så få ressourcer til 
landbrugsområder for i stedet at give dem til andre sektorer. Ifølge Bates er det en fejl, da han 
mener, at en øgning af landbrugsproduktionen er nøglen til national vækst og udvikling. 
 
5.3.2 Delkonklusion 
Ud fra denne analyse af EU’s landbrugspolitik og Niger situation i forbindelse med Robert Bates 
udviklingsteori kan man konkludere, at både EU og Nigers egen regering er med til at fastlåse 
mælkeproduktionen i landet. Vi er selvfølgelig klar over, at EU ikke bærer skylden for Nigers 
situation, men EU er med til at stratificere udviklingen i mælkesektoren i landet. 
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6.0 Diskussion 
6.1 Afskaffelse af landbrugsstøtten 
Landbruget er en vigtig sektor i EU. Derfor vil det også have en markant betydning hvis et element 
som landbrugsstøtten ikke længere var tilgængeligt for landmændene i EU. Landbrugsstøtten er 
med til at bevare det indre marked, samt sikre de europæiske virksomheder en 
konkurrencedygtighed selvom de nødvendigvis ikke har råd til det. For forbrugerne vil det klart 
have fordele, da virksomhederne i takt med større konkurrence på marked,  det ville betyde mere 
udbud og billigere priser på varerne. Ulemperne er, at det kommer til at påvirke EU’s magt som 
handelsunion, samtidig med lande ikke længere vil være interesserede i medlemskab pga. 
afskaffelse af de fordelagtige handelsegenskaber. Frygten for at allerede eksisterende medlemslande 
f.eks. Storbritannien, som er en økonomisk sværvægter i EU har en stor indflydelse på 
handelsmarkedet. Globalt set ville det også svække EU’s handelsmarked i forhold til andre store 
markeder, da medlemslandene ikke længere ser fordelene ved at handle med hinanden.     
 
Ændringer i CAP sker løbende med få års mellemrum, men det er som regel små ændringer som 
ikke er radikale. Siden 1980’erne har der kun været 3 væsentlige reformer, som har haft en 
betydelig ændring hvorpå tilskud bliver tildelt. Det har været Kommissionen, der har udstukket 
retningslinjerne på de væsentlige reformændringer og har været en stærk aktør i at presse 
medlemsstaterne til at blive enige om ændringer af CAP.  For medlemsstaterne er det egne 
interesser som har størst indflydelse på, hvilke retninger de prøver påvirke EU imod. 
Kommissionen varetager interesserne for EU som helhed og derfor har maget længere politiske mål, 
som ikke er kompatible med tidsskalaen for nationalpolitik. Kommissionen er sammen med den 
gradvise udvikling af postmoderne præferencer med til at dreje fokusset fra økonomisk udvikling 
over på miljø, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed. 
Medlemsstaternes egeninteresser imellem bevirker, at endelige love bliver langt mindre radikale 
end Kommissionen anbefalinger og det kan augmenteres, at de endelige kompromisser ikke i lige så 
høj grad er til gavn som den oprindelige forslag, Kommissionen har udarbejdet. 
Samtidig betyder indflydelsen fra landbrugsorganisationer at EU politikere i vid udstrækning 
handler imod deres borgeres generelle interesser, når det handler om CAP. 
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6.2 EU og Niger – Skyld? 
Vi har i analyseafsnittet i forbindelse med Robert Bates’ udviklingsteori set på, hvordan EU’s 
landbrugspolitik påvirker Niger, og hvad det betyder ifølge teorien. Vi konkluderer ud fra analysen, 
at EU er med til at fastlåse mælkesalget i Niger, men vi er også opmærksomme på, at EU ikke kun 
har skylden for Nigers ringe situation.  
Under analysen kommer vi med en antagelse om, at Niger har mulighed for, at øge deres produktion 
af mælk. De har mulighed for, at få større udbytte ud af deres produktion, hvis de gør en række 
tiltag, såsom bedre adgang til vand og græsgange, bedre infrastruktur samt bedre muligheder for 
nedkøling af mælken. Selvom Niger øger deres produktion af mælk, betyder det ikke nødvendigvis, 
at den ekstra mælk, der bliver produceret ville blive solgt, og Nigers mælk nu vil være 
konkurrencedygtig med EU’s mælkepulver. Dermed kunne en øgning af produktionen betyde, at 
mælkebønderne måtte smide endnu mere mælk ud, og derfor ville tiltagene være spildt. På den 
måde kan man argumentere for, at Robert Bates teori ikke hjælper her, da en øgning i 
mælkeproduktionen ikke nødvendigvis betyder national vækst og udvikling. 
Vi kommer også med en antagelse om, at EU er med til at bremse Nigers mælkeproduktion ved at 
sælge billigt mælkepulver i landet. Som vi nævner under analysen, så er EU’s mælkepulver 
billigere end bøndernes friske mælk, også bliver der selvfølgelig solgt mest af mælkepulveret. Hvis 
mælkepulveret ikke kom til Niger, så ville der muligvis blive solgt mere af bøndernes mælk. En 
mulighed kunne være, at regeringen ville satse på de lokale mælkebønder, hvis EU droppede den 
billige mælkepulver. Dog står EU ikke for alt den billige mælkepulver i Niger, men for 50 pct. af 
det. Hvis EU stoppede med at sælge deres mælkepulver i Niger, kunne det være, Niger valgte, at 
importere endnu mere fra de sidste 50 pct., og stadigvæk ikke satse på deres egne mælkebønder. 
Nigers regering ser ikke nogen grund til at investere i mælkesektoren delvist pga. den billige 
mælkepulver, så måske hjælper en investering ikke, selv hvis EU trækker sig. 
I analysen skriver vi, at de frie markedskræfter giver de bedste muligheder for at øge 
landbrugsproduktionen i landet, men at mange afrikanske regeringer vælger at trække ressourcer fra 
landbruget og flytter over i andre sektorer. Dog ved vi ikke om det er tilfældet i Niger. Vi ved, at 
regeringen ikke ønsker, at investere så meget i landbrugsproduktionen, delvist pga. EU’s 
mælkepulver. Men vi ved ikke om de direkte trækker ressourcer fra landbruget i Niger, så det er 
muligt at Robert Bates teori ikke kan bruges på Niger i dette tilfælde. Vi har ikke fundet nogen 
kilder på, at dette sker i Niger. 
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Man kan heller ikke udelukkende sige, at billigt mælkepulver er negativt for et land som Niger. På 
den ene side kan man argumentere for, at det billige mælkepulver fra blandt andet EU, er godt for et 
fattigt land som Niger, da de fattige i befolkningen har ”nemmere” råd til mælken. På den 
baggrund, kan de fattige have råd til mere mælk eller andre fødevarer, også kan flere mennesker 
undgå hungersnød, og sulten i landet vil være mindsket. Derimod kan man også argumentere for, at 
det billige mælkepulver er negativ for Niger, da landet selv har mulighed for, at få solgt mere mælk, 
hvis ikke det billige mælkepulver var i landet. Derfor kan man argumentere for udviklingen i 
mælkeproduktionen står stille, og hvis der kom mere gang i produktionen, ville landet have tendens 
til at kunne få national udvikling og vækst, og det ville gavne mere generelt på det nationale plan. 
  
Hvis der reelt set, skulle ske en udvikling i Nigers mælkeproduktion og salget af mælken, er det 
nødvendigt med en kombination af parameter. Det er ikke tilstrækkeligt, at EU trækker deres billige 
mælkepulver ud af landet, men det kunne være begyndelsen på en længerevarende proces. 
Derudover er det også nødvendigt, at Nigers regering investerer mere i landbruget, så 
mælkebønderne kan få et større udbytte ud af deres mælkekøer, og at de får bedre køle- og 
transportmuligheder. På den måde, ville der være en bedre mulighed for, at mælkebønderne i Niger 
kunne sælge deres mælk nationalt, og ikke kun bruge den som subsistenslandbrug. Dog er det 
stadigvæk usikkert, om Nigers mælk ville kunne sælges globalt, og få en endnu større udvikling den 
vej. Det er en opfattelse af, at de har meget lave lønninger, det resultere i billig arbejdskraft og kan 
gøre landet mere konkurrencedygtige. Men deres teknologiske niveau er meget lav, og har derfor 
svært ved at følge med. Samtidig kan der også være problemer med kvalitet, dyrevelfærd, 
børnearbejde osv. som andre lande ikke tillader. Der er altså langt igen for Niger, og der er muligvis 
brug for flere tiltag i landbrugssektoren end bare at EU trækker deres billige mælkepulver ud af 
landet. 
Ud fra diskussionen kan vi konkludere, at selvom EU ikke hjælper til landbrugssituationen i Niger, 
så bærer de heller ikke hele skylden. Der skal flere tiltag til, hvis mælkebønderne skal sælge mere 
mælk på et nationalt plan. Dog tager EU egne interesser først, i denne sammenhæng, og er med i at 
mælkesalget er svært for de lokale mælkebønder. 
 
6.3 Nigers muligheder for at øge salg af lokal mælk 
I analysen hvor vi brugte teorierne om absolutte fordele af Adam Smith, komparative fordel af 
David Ricardo og faktorudrustning af Eli Heckscher og Bertil Ohlin til at vise, hvordan de Nigerske 
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mælkebønder bliver påvirket af det mælkepulver, som bliver sendt fra EU.  Efter at have analyseret 
de overstående kan vi konkludere, at EU har en absolut fordele når det kommer til produktionen af 
mælk, da de europæiske malkekøer producerer 20 gange så meget som en Vestafrikansk malkeko. 
Ikke nok med de Europæiske mælkebønder har de mest effektive køer, så får de også økonomiske 
støtte af EU.  43,9 milliarder euro bliver fordelt blandt EU’s landmænd (euo.dk). I analysedelen, 
hvor vi anvendte Heckscher-Ohlins faktorudrustning, kunne vi konkludere, at EU er bedre end 
Niger i alle tre faktorer. Vi konkluderede også at EU brugte deres overlegenhed i kapital og 
agerjord til at hjælpe landmænd med landbrugsstøtten så de kan producerer mælken så billigt, at de 
faktisk kan sælge deres overskud af mælk til Niger som mælkepulver. Men hvad kan Niger gøre 
ved problemet? 
I artiklen ”EU udkonkurrerer de lokale i Niger” fra Kristeligt Dagblad pointerer Marianne Haahr, at 
Kenya har haft det samme problem som Niger med mælkepulver fra 10 år siden.  Kenya hævede 
skatten på importerede mælkepulver til 60 pct., i forhold til Nigers mælkepulver skat, som er 5 pct. 
Kenya har siden da øget deres mælkeproduktion med 84 pct. Med denne indgangsvinkel ville vi 
prøve at vise, hvad konsekvensen af, hvis Niger hævede beskatningen på mælkepulver til 60 pct. 
(Hansen, Mette Skov 2012). Ifølge rapporten ”While We Wait for eqaul trade” betaler de Nigerske 
mejeri lige nu 0,47 euro per liter mælk produceret af mælkepulver (Cold-Ravnkilde, 2012: 12). De 
0,47 Euro, som mejerierne betaler, er med den nuværende beskatning på 5 pct. For at finde prisen 
med 60 pct. beskatning udfører vi følgende regnestykke. 
0,47/1,05= 0,4476. 
 
0,4476 * 1,6= 0,7161  
I det første regnestykke finder vi den originale pris før skat. Den ikke beskattede pris lægges der nu 
60 pct. oveni for at finde ud af, hvordan prisen vil være for at importere mælkepulver, hvis Niger 
indførte de samme beskatninger som Kenya.  Mejerierne i Niger betaler 0,01 euro mindre for den 
lokale mælkebondes friske mælk, oveni købet skal bonden betale 0,08 for at få transporteret sin 
mælk til mejeriet. Det ville betyde, at han ville få 0,62 euro per liter mælk hvis man hævede 
beskatningen.  49 euro er nok til at man kan brødføde en familie på syv i Niger (Cold-Ravnkilde, 
2012: 9) 
 
49/0,62=79 
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Det betyder, at hvis en bonde, der kun har mælk som indtægt, skal brødføde en familie på 7, skal 
han sælge 79 liter mælk om måneden til mejerierne for at kunne brødføde sin familie. Det er ikke 
urealistisk, for ifølge ”While We Wait for eqaul trade” kan mælkebonden Hassan Sanda med sine to 
køer, producere 90 liter mælk på en måned i tørke perioden og det dobbelt i de regnfulde perioder. 
Det der skal tages højde for, når vi sætter prisen for hvor meget den nigerske bonde får per liter 
mælk(Cold-Ravnkild, 2012: 12). Prisforskellen er den samme, som der er imellem mælkepulveret 
fra EU og den friske lokale mælk fra Niger i øjeblikket.  Derfor burde forskellen blive større, så 
mejerierne får incitament til at købe den lokale mælk. 
 
Fig. 6.1 old.forlagetcolumbus.dk/dk/colum  
Hvis man kigger på det i forhold til modellen om udbud og efterspørgsel kan vi se at EU’s eksport 
af mælk skaber et øget udbud i Niger. Derfor vil den høje beskatning på importerede mælkepulver 
skabe en kunstig pris, som ikke vil være skabt af frie markedsmekanismer.  De lokale mælkebønder 
vil få en fortjeneste ved den kunstige pris, da de nu kan sælge deres varer dyrere. Staten vil også 
tjene på de øgede skatter på import af mælkepulver, dog vil den øgede beskatning have en negativ 
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indvirkning for mejerierne, der nu skal betale den kunstige højere pris for mælkepulveret og når 
mejeriet skal betale en stigende pris, går det i sidste ende ud over forbrugerne, som nu skal betale 
den kunstige pris fordi mejeriet stadig skal have en profit ved salg af varer.     
Det er dog svært at forestille sig, at den Nigerske regering hæver importbeskatning på mælkepulver, 
da der er interesse i at delen af befolkningen, der bor i byerne, ikke skal betal den kunstige pris. 
Ifølge rapporten ” While We Wait for eqaul trade” burde EU hjælpe Niger med at fastholde lave 
priser på mælk. 
Det vi kan vurdere ud fra det foregående, er at en øgede beskatning på mælkepulver til 60 pct. vil 
gavne både staten og de nigerske mælkebønder, da de henholdsvis vil tjene mere på salg til 
mejerierne og staten vil tjene mere igennem de øgede skatter på import af mælkepulver, hvis de 
stadig importerer den samme mængde. Den øgede beskatning vil være en udfordring for mejerierne, 
der nu skal betale mere for deres produkter, og det ville i sidste ende udmønte sig i en højere pris 
for forbrugerne. Dette vil være kritisk i et fattigt land som Niger med en så afgørende varer som 
mælk. 
  
6.4 Afskaffelse af protektionismen  
6.4.1 EU og fordele og ulemper ved en udvidet frihandel med Afrika 
Hvis man antager, at EU afskaffer protektionismen, hvilke fordele vil det så have for de 
subsahariske lande? 
En afskaffelse af protektionismen kan være en fordel for de subsahariske lande, hvis man kigger 
gennem Ricardo’s kompartive fordele. Det vil give landene mulighed for at opbygge en samhandel 
med EU’s medlemslande.  Selvom de subsahariske lande ikke har absolutte fordele i at producer de 
samme varer som EU, ville de alligevel kunne opnå komparative fordele. Det vil give dem 
mulighed for at specialisere sig inden for en eller flere varegrupper. 
Selvom det kan være en stor fordel for de subsahariske lande, hvis EU’s frihandel blev udvidet til 
Afrika, kan der også være ulemper, hvis de udnytter deres komparative fordele. De enkelte lande 
risikere at stå over for det, Holland stod over for tilbage i 1960’erne, der kendetegnes bedre som 
’Dutch Disease’. 
’Dutch Disease’ handlede i 1960’erne om store naturgasforekomster, som skabte en stigning i 
hollandsk økonomi. Den offentlige sektor voksede voldsomt, mens kun få penge blev givet ud til 
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private. Da gasudvindingen faldt, stod man tilbage med en dyr offentlig sektor og en vækst der ikke 
bevægede sig (Business.dk).  
Problemet opstår, hvis lande i Subsahara vælger at specialisere sig i en bestemt produktgruppe. Lad 
os bruge Niger som eksempel. Niger vælger at specialisere sig i deres uran eller olie. Oplever man 
så en kraftig stigning af eksempelvis uran, vil dette medføre en øget efterspørgsel af landets valuta. 
Denne efterspørgsel opstår pga., at der er flere der vil købe landets produkter og derfor skal bruge 
førnævnte valuta. En øget efterspørgsel på valutaen vil medføre en stigning i valutakursen – altså 
valutaens værdi overfor f.eks. US Dollar. Valutakursen stigning medfører, at det bliver dyrere for 
udenlandske virksomheder, at købe varer i landet. Det vil medføre, at alle andre erhverv i landet 
påvirkes negativt. Det skyldes, som sagt, at det er blevet dyrere at handle i landet, hvilket gør at 
landet bliver mindre attraktivt for udenlandske virksomheder. Det kan derfor påvirke resten af 
landets industrier i en negativ retning, hvis der bliver en markant efterspørgsel på en varegruppe. 
Dette scenarie kan f.eks. ske i et uland som Niger, hvis de vælger at specialisere sig. 
 
6.4.2 Landbrugsstøtten 
Ved hjælp af den indsamlede information og empiri, kan vi nu opnå en bedre forståelse for 
problematikkens forskellige synsvinkler. Vi har set på oprettelsen af EU’s toldunion, og hvilke 
konsekvenser det har for udviklingslandene. Med analysen kan vi nu blandt andet se, hvordan EU’s 
samarbejde blev til, og på baggrund af en fælles vision om et internt handelsmarked i EU, som 
dermed førte til de protektionistiske tiltag. Udgangspunktet i de protektionistiske tiltag skal derimod 
findes ud fra vores problemformulering – ” hvordan kan det påvirke leveforholdene i Niger?”. Ud 
fra nærmere analyse af Niger, og med de nævnte teoretikere som, Smith, Ricardo og Heckscher-
Ohlin, kan vi nu opstille argumenter for, hvordan de forskellige faktorer har haft indflydelse på 
projektets problem. EU er med til at fastholde et udviklingsland som Niger i fattigdom, da EU 
vælger at benytte sig af protektionismens egenskaber. Det skyldes bl.a. frygten for udenlandsk 
konkurrence, som ville forsage at billigere varer bliver solgt på det europæiske marked og med 
afskaffelsen af handelsbarriererne, vil EU ikke have samme indflydelse og slet ikke lige så stor 
magt som de får fra de fordelagtige handelsparametre. Men situationen ser betydelig anderledes ud, 
siden oprettelsen af den europæiske toldunion. Så hvorfor bevarer EU disse protektionistiske 
forhold? 
Som nævnt tidligere udgjorde EU’s landbrugsproduktion ca. 32,6 pct. af det samlet årlige budget i 
2013 (euo.dk). Dvs. landbruget generelt set, er en vigtig sektor– der kan argumenteres for, at det er 
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den vigtigste sektor at beskytte. Det gøres ved hjælp af landbrugsstøtten som er et tilskud til 
landmændene i EU. Med landbrugsstøtten sikres der, at selvom europæiske virksomheder ikke 
nødvendigvis er priskonkurrencedygtige, kan de stadig konkurrere på det europæiske marked. Set 
med europæiske briller, er det en fordel for europæiske landmænd med landbrugsstøtten som et 
protektionistisk tiltag, fordi den svækker udefrakommende import på det indre marked. 
Men er landbrugsstøtten stadig en nødvendighed i nutidens Europa?  Efter 2. verdenskrig havde 
Europa gennem gået mere end fem år med bomberne, som var faldet tæt i Europa. Millioner af 
mennesker var døde og i nogle lande var hele byer og store industriområder sønderbombede. På det 
tidspunkt hærgede fattigdommen. Der var brug for handling, et nyt samarbejde for at løfte Europa 
op igen og sørge for sikkerhed. I 1951 besluttede seks lande at indgå et samarbejde om handel med 
kul og stål. Samarbejdet om "krigens råmaterialer" blev på en praktisk og også en meget symbolsk 
måde forvandlet til et værktøj, som kunne forsone og skabe fred mellem medlemslandene. 
Samarbejdet blev hurtigt udvidet til andre varer, og man fandt snart ud af, at det ville være en fordel 
at lave et fælles marked, hvor toldmurene blev brudt ned, så man nemmere kunne handle med 
hinanden. Senere da det europæiske forbund blev etableret, var formålet at forøge 
landbrugsproduktionen og sikre fødevareforsyning i Europa. Den daværende usikkerhed er ikke 
længere eksisterende, nu hvor EU er blevet mere selvforsynende, og har ikke længere i så høj grad 
behov for en sikring på fødevaremarkedet. 
I dag bruger EU 43.9 mia. euro årligt på udgifter til landbrug (euo.dk).  
Ifølge Morten Helveg Petersen fra, Radikale Venstre, mener han at de mange milliarder kroner, kan 
bruges andet steds. ”Jeg ville hellere investere pengene i moderne transport, vindmøller og bedre 
uddannelse til vores børn og unge” (Politko.dk). Med andre ord, fokuseres der på andre sektorer i 
stedet for landbrugssektoren. Det vil gavne forbrugerne, fordi flere virksomheder bliver mere 
konkurrencedygtig på det europæiske marked. Stigning i udbud vil automatisk gøre, at 
landmændene skal sælges deres varer til en billigere pris end den anden konkurrerende landmand. 
Samtidigt udtaler Morten Helveg Petersen, at en afskaffelse af landbrugsstøtten ikke skulle foregå 
med det sammen men kræver tid, for at det ikke går ud over landmandens økonomi. ”Til at starte 
med skal støtten aftrappes og omlægges til miljøvenlige og bæredygtigt landbrug i takt med de 
andre EU lande, så også landbruget kan bidrage til den grønne omstilling i Europa”. En langsom 
afskaffelsesproces og til sidst helt udfases, men på en sådan måde, at de enkelte medlemslande ikke 
genindfører landbrugsstøtten på nationalt niveau. Landbrugsstøtten forringer også EU’s 
konkurrenceevne på det globale marked, når over en tredjedel af hele EU’s budget går til 
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landbruget. I stedet skal der søges mod mere innovation, vækst og udvikling, der kan gøre EU mere 
konkurrencedygtigt. 
Taler man derimod om ulemperne ved afskaffelsen af landbrugsstøtten, især for EU, er frygten for 
afgivelse af magt. Interessen for medlemskab af EU, vil ikke længere være tilgængelig, da 
hovedfordelen ville blive afskaffede. Fordele som vedrører det indre marked og dermed også 
påvirker handel på tværs af medlemslandene. Det kan få store konsekvenser for EU taget i 
betragtning med lande som Storbritannien. 
6.4.3 Delkonklusion 
Landbruget er en vigtig sektor i EU. Derfor vil det også have markant betydning, hvis et element 
som landbrugsstøtten ikke længere var aktuelt for landmændene i EU. Landbrugsstøtten er med til 
bevarer det indre marked samt sikre de europæiske virksomheder en konkurrencedygtighed, selvom 
de nødvendigvis ikke har råd til det. For forbrugerne vil det klart have fordele, da virksomhederne i 
takt med større konkurrence på marked betyder mere udbud og mindre priser på varerne. 
Ulemperne derimod kommer til at påvirke EU’s magt som handelsunion, samtidig med lande ikke 
længere vil være interesserede i medlemskab pga. afskaffelse af de fordelagtige handelsegenskaber. 
Frygt fra allerede eksisterende lande, som Storbritannien, der har stor indflydelse på 
handelsmarkedet. Globalt set ville det også svække EU’s handelsmarked i forhold til andre store 
markeder, da medlemslandene ikke længere ser fordelene ved at handle med hinanden.     
7.0 Konklusion 
I forhold til vores opstillede problemformulering om, hvordan EU’s landbrugspolitik ser ud, og 
hvordan det kan indvirke leveforholdene i et udviklingsland som Niger, er vi kommet frem til 
følgende konklusioner. 
Først og fremmest er vi kommet frem til, at seks lande i 1951 besluttede sig for at indgå et 
samarbejde om handel med kul og stål, hvilket senere førte til en indførelse af fælles told og import 
af industri- og landbrugsvarer. Landene ønskede at styrke den europæiske landbrugsproduktion, da 
effekterne af anden verdenskrig havde skabt omfattende mangel på fødevarer i EU, hvilket endte 
med en fælles landbrugspolitik i 1962. Landbrugspolitikken skulle bidrage til at skaffe øgede 
forsyning af billige landbrugsvarer til forbrugerne og sikre indkomster i det europæiske landbrug. 
Landbrugsproduktionen steg eksplosivt mellem 1960’erne og 1970’erne, hvilket betød at der opstod 
en overproduktion. Det tidligere EF (EU) var nødsaget til at købe den overskydende produktion og 
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derefter opmagasinere det i EF’s overskudslagre.  I 1990’erne begyndte problemet at blive løst, ved 
at man gik fra prisstøtte til direkte støtte, så i stedet for fokus på mængden af produktion, blev 
fokusset lagt på, hvilke afgrøder og animalske produkter.  Landbrugssektoren er vigtigt i EU, da den 
sikrer 16 mio. arbejdspladser. Det lykkedes EU at skabe en selvforsynende landbrugssektor, som 
kunne eksportere til andre lande udenfor EU og hjælpe andre lande med at blive brødfødet. EU 
sender deres overskydende produktion til ulandene til kunstige lave priser, hvilket udkonkurrerer de 
lokale bønder. Et uland som Niger, mærker EU’s eksport, som f.eks. mælkepulver, der rammer 
Nigers mælkebønder. 
Vi har i rapporten kunne påvise at EU benytter sig af flere former for protektionisme, dumping, 
fødevaresikkerhed, landbrugsstøtte, miljø, og toldkvoter. Baggrunden for at EU benytter sig af 
protektionisme er at beskytte deres indre marked, at opretholde en levedygtig landbrugssektor. I 
forhold til vores case er det især dumpningen af mælkepulver der har konsekvenser for Niger, men 
samtidig har vi ikke kunne påvise at Niger vil kunne påvirke det europæiske marked for mælk idet 
de ikke har infrastruktur og produktionskapacitet til at eksportere til det mælk til EU, så i dette 
tilfælde eksporterer EU mælkepulver som et middel til at opretholde stabile priser på mælk, deres 
indre marked og ikke som en handelsstrategi.   
Vi kan konkludere at, frihandel handler om en handelspolitik uden begrænsninger mellem 
forskellige lande, som f.eks. nedsætning af told og ingen handelshindringer.  Frihandelstanken er 
baseret på økonomiske teorier og blev udviklet i slutningen af 1700-tallet til starten af 1800-tallet af 
David Ricardo og Adam Smith. Frihandel bliver brugt i stor stil inde for EU’s indre marked. 
Kritikken ved frihandel er at EU, forsøger at trænge sig ind på andre markedet, hvilket går udover 
ulandene, da EU’s overtager det lokale marked. EU mener derimod, at kritikken ikke tager højde 
for, at det gavner EU og deres handelspartnere.    
I forhold til spørgsmålet omkring hvordan EU’s landbrugspolitik kan indvirke leveforholdene i 
Niger, kan vi konkludere at, Niger importerer billigt mælkepulver fra blandt andet EU. 
Mælkepulveret fra EU er billigere end mælken fra Nigers egne mælkebønder. Størstedelen af 
produktionen i de nigerske mejerier laves på mælkepulver. De lokale mælkebønder er nødsaget til 
at smide deres egen mælk ud, og miste indtægt pga. det. 87 pct. lever af landbrug, og 20 pct. af dem 
af kvægopdræt. Der er derfor mange, som mister indtægt grundet EU’s billige mælkepulver. På den 
måde bremses mælkesalget. Det påvirker mælkebønderne negativt, da de får mindre indtægt, især i 
tørkeperioden. Det betyder, at bønderne har svært ved at købe mad, og kan få problemer med sult. 
På den måde fastholdes Niger i fattigdom. 
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8.0 Perspektivering 
Vi har siden starten af vores projektforløb haft en forestilling om, at EU har stor indflydelse, når det 
gælder Nigers stratifikation af deres beskedne landbrugsproduktion. En anden indgangsvinkel 
kunne have været, at se på udbud og efterspørgselsmodellen, hvor det importerede mælkepulver i 
Niger giver et større udbud og dermed falder prisen på mælk. Her kan man argumentere for, at det 
ikke er EU der bærer skylden, men at de frie markedsmekanismer har tendens til, det er Niger, som 
ikke kan konkurrere med EU’s mælkepriser. Derfor kræver det en indsats fra Nigers side af, for at 
kunne konkurrere med EU’s mælkepriser. De er derfor nødsaget til at omstrukturer deres 
handelsstrategi og igangsætte investeringer på landbrugssektoren med det formål, at det kan fremme 
mælkebøndernes chancer, for at producerer mere mælk af høj kvalitet til lavere omkostninger og 
samtidigt effektivt. 
I vores projekt har vi arbejdet, med en bestemt case og set problematikken ud fra den. Derfor har 
vores analyse, diskussion og konklusion været meget begrænset og har ikke haft et stort omfang. 
Derfor er det vanskeligt at sammenligne det indsamlede data og materiale til andre lignede 
problematiserede udviklingslande. Hvis problemet var set i et større globalt perspektiv, havde 
udfaldet måske været anderledes eller man havde i hvert fald kunne have set en lighed mellem 
udviklingslandene. Konklusionen man opnår gennem denne indgangsvinkel, kunne have givet et 
bedre billede af det større perspektiv men hvert lands egne problematik ville ikke have blevet belyst 
så grundigt, som den ville have blevet med en case, som i vores tilfælde.       
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